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( 2 1 ) 
T^^ ^ ^ %• f^^fn^ t - 1 - ' ^ , 2 - ^^qRR, 3 - ^ r i ^ , 4 - ^itt^, 
3ik 5 - ^?i^ I 
^ -
3ira«Ri ^ ^'ssm ^ f^p^ ^ t?^ i ^ , TRf ^ ^)^ wpi 3R^ T^ ftqj^  ^ ^ ^ 
t I ?Rfl ^ ' ^ ^?f^ I ^ ^ - ^ 'RPi ^ ^ ^ ^ f t I 5pr # [ 
'ran ^ f f e^ #' ^ffn ^ 3 ^ ^ ' ^PM I 5^%^ ^ 3 ^ 'il^lM ^' WU ^3f^ ^PM I 
( 2 2 ) 
gfcRI % Wl^.^RPT 1 ^ ^5ti^ ta ^>?^ I ^ ^ Tl^' ^ ?R^ ^' ^ % l 
f t^ ^ I ^Rf^ ^ ? ^ f t gfefe ^ 3F3I MM1|^ < ^ W ^ ' Wf I 3^ #i t ' 
f l5 ^ ^ 5^raRR % 1 % ^ ^ 3 ^ f ^ ^ ^ I ^ff Wit^ 31RISRI ^ ^ I 
^ 5^  5R^ ^t ^ 3ik 9q^ %• ^ hm \ 31^ 9ft q j q i ^ ^ j f ^ ' ^ ^ ^ ' 
f t I ^ ^ F^Wft ^ f ^ ^«lfcr ^' ^HM %• 1 ^ li j^ 3IR^ ^ ^ I ^ ' ^qii;^ 
^ I f ^ l ^ ^3fll5^ 3^% ^ ^ ^ q i t ^ [^^ ^ ^ I ^ , ^ ;S^ ^ ^ ^ 
^ I Wf^ ^ p ^ ^ n ^ 3jq^ 3RI ^nf^' % I^PI tpqRR ^ T:I|EII | SRiq^ q?t 
^^ra^ ^ I cnft ^ fcTT ^ an ^if# i ^im. ^ ^s^^ w^ ^ Pk ^ i 
( 2 3 ) 
' ^ ^ ^ ^ ^ t I M ^ 3 ^ ^RT 3IRR q^ ^ ^ t I ?Rtt titi<=hl-q M % 
3^^ rar 9iR?n3it' ^ ^niir^ ^^ mk ^ ^ ^ ^ ' t i 5^% ^ R M ^ff ^^5i^ 
t I 
J^ HI'frM - 1977 ^ 
( 2 4 ) 
^im i f l ^ f3ii I ^3^ m % KRJPR tqt ^ ^ ^' ^ - ^ , ^ i i ^ «n=iiRi4l' 5i5t 
^«ifcr # ^siR ^ ^ arft^ ^ I xm f ^ f t ^ 3ipt ^^^ t i ^ i?$ i^ira 
^ t I ' ^ ' sjk 3ipr ^ ^51^ ^  ^ 1 ^ ^' 5 n f e - ^ T^ i4t I ^ ' 
^ ^ #T fSI I ^ 3f^q> J^fR?t l^^ RR qil tRRi W\^ 51^ ^ 3^11 I ^ 
5^IRl ^J2I 3it^  S^PRT ^  3IPF ?nnl | t I ^ WTT t N f l ^ ^ sfk ^ I 
f ^ ' ^ ^ ^ ^ Wffcf^ Ht^ ^ "^^ ^ «n^3fi' ^ fejqi3if ^ 
oqic^ f ^-sq^^qi ^ g ^ j ^ ^ ^ fir ^R % ^^ t^ R sq^lR ^ 3?gf^ ajk 
3 R R ^ fe^ ^ % ( ^ ^RR 3% ^ f I W^ ^ ?f%-«Rm ^ ^^ % 
^Fg'I W ^ f t ^ TR ^ ^ ^ W ^ fe^ I 
( 2 5 ) 
^t?i^ ^ ^ 9fllcr ^ ^ 5 ^ I ^ ^ y^'^^Rid ^ cit ^ W M ^' ^qiRr ^ 
<^'iHiM - ^ 1975 to 
SRI ^ 1 * ?R>I % l^jm ^ ^^^ ^c^-^ ^ « # q?: % ^ 'Tf i^ls^ T ^ ^ ^' 
( 2 6 ) 
1- ifcnra 3fk iR»5Rr. 
^ ^ t I 
# qHt SRI ^  % ' ^ w: wf^ wt ysi*i(^ H ^ '^^ 'rasr % i^nra % ^PIRRR 
TT^  A l t o ^ w i ^ ^ ^ % i ic^ ^ ^<dil^ d ^ t I ^ ^^ t^ JR ^ f 
f% # IR I ^ ^ ^ f t d l t - ^ i r i T I ^ % F^5r.€i '^, qHt ^ 3|c|i||<u|| ^ 
W^ I^cT 'IH^ t ^ ^ ^ ^P=^ ^  ^ iiRl^lRl*dl ^ ^CT ^ f ^ ^ 
^ % "^ ^ ^ g ^ - l ^ 3i|;c ^ q f t y l c i f ^ ^ l - ^ ^ ^ 5IR15I '^ 
( 2 7 ) 
^ t I 
^5TO q t^ SRI Wf^ 1 ^ 3IR^ ^ ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^R^ t I ^H ^ ^ Id^W-^ i^ 
# 1^ arf^ ^ ^ ^3;R)I snWH 'ft I t tiHl ^ arf^T^i^ ^ 3I^r^RSlf^lc^ 
^ ( ^ ) ^ 3RnT «iyi<ui ^ ^ f ^ ' j ^ ^ ^ wr^ T ' a ^ , T R ^ 3PRI 
f ^ ^ ^ 3115? ^ t I TW 3PT^  1 ^ *^ ^cn^ t f% 3nr^ f ^ ^ ^ % 
( 2 8 ) 
<^H»M - ^ 1978 ^ 
^ f^ f s ^ Eiffel ^ ^mi^ ^ ^ apRFft #• i^e#T ^#n t I M ^ «nt 
' R i M ^ iRcrra^ ^' TR ^R'M aft?: ^ % I^RT % f^ ^ - ^ 
f^ ^^  ^ ^ ^ ^ ^ i t 1^ I ? # ^ ^ |%?H ^ ^ ^[^^ ^ f, f^  «Rcf 
^ ^ 311 ^ t aft?: ^35^ 3ipgf ^ 3ii^  j5i^  fq t I ^s^ wi "wt, ^#SPT ^ 
^ ^ i ^ ^ t J f^R3 ^ ^^ ^^T% ^ l l t 1 ^ ^ ^ ?^FrJi ^qf^  11 
( 2 9 ) 
eqR ^' ^ f^ TR ^ ^ ^ f ^ ^ >^5I ^ «Rcr "^^ ^RJ ^ ; l ^ ^ t . 3ik 
^eW ^ ^Rsm f^ «n[cr ^ ?H><^ S IR ^ t^^ JR ^ ' t i ^ ^ ' ^ t f^ ^ 
PRIT ^ aiRlT ^ I^RR ^ aft^  «RcI apJlEqi f ^ f ^ SRI ^ ^ ' sfl^ 'Miajt' ^ 
^ ^ I ^ % f?i 1 ^ ^ ^ SRF=Ji i q 3jk ^5=^ ^ ^ sn^Nfe f ^ 1% 
anitsqi ^ tjiHi^" ^ ^ ^sR^ ani^ i ^ aik MR«HT ^ ^ M ^ 
^ ^ ^ m^+i^' l i f t I ajk apT^ fctji tRjs: ^ f^ ^ ^ si^ q^qicr '^ ^ 3 ^ 
( 3 0 ) 
q^jg^ Rr - IPSO IO 
^?M ^rai w ^ i^i5ZT t I ^ v^i ^ iris^ ^ WT 3ik ^ i ^ ^ ^^rf^ ^ 1 ^ 
yw -
^' I 5n«Ni % w ^ ^ 3H^ ^ #' w?^ ' ^ ^ t I w ^ ^nro ^i#T 
3n^ ^ s^T^ it ^ t I 0^^  9raR 'J^ cT: I^PTT t I ^i^ 
^^ t I 1^ % ^ TT H ^ ^ ^ it ^ t I ^^ 3R^ to ^ ^ ^ 
3 ^ -
311 ^ t I 
( 3 1 ) 
PiHci4I? (^ ) -(^^ ^3^ Pra^ 3n^ t I m^ ^ ^ % an^ ^ ^R^ l^ Ji i 
WT -
TR-SJT^ 8^JT % f ^ 1 ^ ^ - ^ # ^ ^ 13^ |3n t I ^FT ^ g ^ ^ 
TT^  f ^ ^Mi wm f s FRor ^ % 'ris^t % ^ % i^T^ "^ ^ t I 
^R^ ^ ' ft I ^R f ^ sm^ ^ «jt^ t I 3isj^, 3i%zir #• ^ ^ ^ % 
( 3 2 ) 
^ ^ i^m I ^ ^ 3 i # ^ ^ 11^^ ^ c^iFn f^  ^ JR ^ ^1^ ^ ' t I 
3N^ «T^ ^ 'Pft I 
t I 'Msff ^ ^pm ^ % «R:3 % 1 ^ % E^Fgia % ^ M(CI<^ '<H ^^ t 1 
t I ^ 3l^ J^RI % ^ ' ^' ^JJS ^^ ^ t I ^ ^ ' ^ ^ ' 'ifcf-'Trft «IR^ 
I I ^R #• ^ # ^ - i M t ^ wi^ t h ^ 1FRI3RFRT T:m t 1 'ris^ ^ 
i^t'IRR. WTOFT 3ft^  g^OT ^ 5rg J^PT ^ ^ I^^ rif ^ t I 
( 3 3 ) 
#?5nT ^ l i f t aft^  ^ %^^PRr ^ t^f^ ^ i 
553 -
311^  ?H R^> 4^m ^ ^^-^^^ ^ ^ w^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^fi I 
gfcPRI ^=T^ K ^ Jlfe^ # ^ 5f I ' iMt ^ W ^ I ' ^ ^Ti^ % ^ROf 
^^ f^  I ^ ^ ^ ? N ^ TO 'RcT ^ ^ I 9??^ 3iM w^ ^ ^ ^ i jRH ^nn^ 
f ^ 3ik ^ ^ ' I TR ^ gsq^ f^'iR ^ ^ ^ ^ WW ^-^spRJR 1 ^ wa I 
^^ ^' ^ Pt^  ^ I ^ ^ 5RF^ 1 ^ 9Rcr ^ 1 ^ ^ ^nu f ^ I ^K # ?PT 
'if, 3?^  3ik sr^ sT Pf^ I ^ g?^i# qra i ^ i ^ sft^  ;3^^ ^ ^ 3i%qi qit 
552-
( 3 4 ) 
' r iS^ ^ ^ % 3lT^?n^P? 3PT^ ^ ^ ^ ^ I 9^^ 3fi^  113^ %?R» W{f^ ^ 
Mi^^ ^ "^ 1^ I 
^q^TO^ ~ ^ 1981 lo 
^ijsi ¥^ ^ ^ ^ fiiciRig ^ i ^ sw ^ i ^ 9?p c^^TO c^V) 
^R^, Jm % ^ ^ % l^RI arf^ f^RjJ i t ¥11 1% ^ JS -^^ sR^ ^' TR f ^ 3f%^ 
^IWT ^ fespT ^ ^f^ ^ it -^^ \ 9 5 ^ J^I^ T 5 ^ ^ 3iqqR ?lfli t I f ^ ' 
" 3 1 ^ ^ ?R ' ^ ^ 3ik ^ R m ^|5R^ %, 
' ^ t ^ ^ ? I ^ ^' ^N^^ ^ " fejf^% I" 
^ ^ ^R'lw % ' ^ ^ ^tNcn ^ ^ % ^^ ^ 'ih 'wi ^ 
R^^ c^T l^^qmslt' % Wf 3 i t o ^ |3IT t I 
m H^\'b\<^ 4<W4<|J|d 3Fq *1 |^CJ>MT ^ qftcT fs5 ^ qi ^i^lf ^' 
( 3 5 ) 
•^ raicR*. ' « l ^ , "^ RfO^ OT, '^-^RR*. ' ^ - ^ n ^ , **IT ^ 3 ^ . %re^ 
w*. I l ^ l^'ira', •5R5|R5r ^^N*. "q^^t t n t ^ , •^j'n^, '^n^ f^ ^ 
<^ 'lM>i<;l - fei<H< 1984 to 
jj^cRisq . t I ?^ r^^ '^ l^-^i f t l^ ?H n^qi % M^ ^J«n^ j^q^ rsq f, 
^ # 4 ^ f^ R^JR t - ' ^ % 5^-Pl^', ' ^ ^ 'mfl t , '3ig*1^" ^ ^ ^ 
'?F^-5i55 i^ura', "^ 3ft?: 'ER^t^ 3(fgf ^ 'Tpsfi', '?raRRi fhr , "^ i^^  ^^im % 
'RRT', '^ l^ Sr ^ 3 I R - ^ 3ft^  '3R 1 ^ ^PRRI ^ I 
^ ^M 'Pifer g^s^tor Jm t 1 f^^ i^H ^ R # T ^F^ ^ m^ % f ^ i t 
( 3 6 ) 
wfm it i4t t I 
^ : ^fflM i t ^ t I 1 ^ - * ! ^ % WI ^ ^ l l t t ^ ^ l4t t I 
^ , ^?R«i, ^ t , 'i'=«w anfe w i^«n % ^  % l lRT-^ i^ ' ^ g^ jRT ?rai t i 
<^slif+d f ^ t I 'fjai ^ 'Hl^ +dl % ^Rl^4| ^ 3iq^ | ^ ^ g ^ q>?^  % ^PI 
1^ ^05 ^ j^pw ^ ^ ^ %^ "^ ^ g ^ ^ 'Pit t I ^ 3it^  
«it I f^ 3: f^-^^ ^' gtr^ -^^ ^ 6 l^^ c<i f?^^ i t ¥n i 
I3>t ^ ^ ^ ^ aifiif -
^ ^ f^ ^ ^ % anrrfcr %M sit?: ^5rw % ' i ^ f i t ^f^:^ % 
^im ^3Ri 13fk ?^:?R ^ 3ii^ RiTd' ^ ^ ^ q % ^ j ^ t i ^^^ ait^  ^^ ai?? # i f 
( 3 7 ) 
n^rapff^ t^  "^m ^ §if^ g?^ q?dt f i MM ^ ' 5 '^ % ^^1^ '^ ^ i 
^f^ % 3ig?iR ^ ^ i iim <<ii4<(^ d «n I ^?i)^ ^ W , i^tftcif 3ik S^tfldt' % JH 
( 3 8 ) 
^^^ ^^t^ % ^ ^W -
m W^ 3PI wist' ^ a i ^ f^l?^ t I I?lt ^-s|j«lT % 3 1 ^ 
f ^ t I r^gs" ^ ^-^PiW, ^WT ^ 3^ # j^t% 5N?, f p R SRI ^  I^R? 
w t I 
^' ^ ^ * i ^ d ^ t ^ i^sicf ^ ^ 3il^ i q ^ ^ 3IM?: ^ q^ ^ iN?^ t j ^ , ^ 
( 3 9 ) 
^^ ^RiiRr - 1987 ^ 
* n ^ ^ ^t^ gwR ( ^ t I 1? ^nar a?^: "ter", "fl#t' , "SIRI^RI", 
i^H -
^ 5^  1% IT ^ ^ 3PT^  ^ , 'R 3jk qi^ '^ Tf^ 5raT m^ w^ ^ ^R5t it I 
^ «IRJn, 1R^ ^ WI«iM<dl, Miyu^ dl 311^  1^^ ' % i^«F«I '^ clllc^ WI 1 ^ I 
^ % 1 ^ ' ^ 1^ I ?Rtl ^ " ^ ^ I f^r ^ i)^ % )^Ror 5R^ feopft 
( 4 0 ) 
jRiY # ^ ^ t , r^a% pnf^ 5^R^  t I ^ ^ 3iife[^ # 3r%^ it^ ^ ^ 
# 1 ^ ^ ^ % # R f ^ ^ ^ ^ I ^M^ ^ # ^ ^efW % ^Faf 
^ ^ % >^1T f^ ^ 3FFn BUB ^ IJlfJll I ^ BT 3iq?il ^rai^' I ^ ^ ^ ^ 
3ra5PT ll^ I ^ ^ ^mqi ^ BT ^ ' T^EIR^  t , ^ T WP\l ^m ^ ^ t \ 
^ ^ ^ ^ R ^ W t ^ F ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ' 3 ^ ^ ^ 9 ^ «teT «f t^ ^ 3 ^ fe 
^ % f ^ «R^ 1 % ^ ^ ^ B ^ I ^ ^ ^ : ^ 'ft I ^ tt 'RPI ^ 
^IRBH fan ^ ^ ^' qqi^ I «f t^ fifqlt ^' ar f^ «IR % T5^ I ^ 
^ifc^' % B^ ait^  ^ 'qiftqif ^ ^W? t B»I ^ 1H ^ 9ira^' ^' ?I5^ I 
^ ^ ^ #=iif ^ ^ t ail^  ifcl ^' f^ lRl^ dl t I ^ % 1 ^ B^ Tim ft ^ t o 
^ ^^ IPI BUB t I 
( 4 1 ) 
^m 5iFft ^ ^ ^ I 5wd % w^ ^m^ ^ K ^ ^ it W «ff I ^ ^ 
5 ^ -
f t ^ I ^ ^ « f t ^ % fe^ ^ fPT TM^ J^fT f^ 3 ^ ' ^' ^i^X 9ft arfg; ?r 
I^RI I ^ 3r? ?R q^ajf ^ ^ ^ ^ t i airr ^p?^ w|t t i «M ^ ^ # i 
t I TR ^ lR(t ^ ^ 3 ^ I^Rf ^ '^ ^?f^ % 1 ^ «RI 'fffll I 
M -
l?r # t ^ ^ 3 F ^ ^ ^ 3Rvft ^^iR+di ^ ;3^^ n2^ f ^ t i 
^ra^' 9#3-9iR^ f t ^ t , ^ 3 i 1 ^ ft^ ^ 9ft firsj ^ s^jrai t i 9^^ % SPEM 
3IR5R^ t I f ^ 9PRH % )^[qf^  ^ t I ;^ J«pT^ ' «||^ |^ H< ^ ^ J^R ^ ' 
( 4 2 ) 
V^^m^ - 1987 ^ 
B^iT f^ 3 n ^ %r ^H i^i'T ^ I f w m ^ ^ ' ^ ^RU^ I wi!^ ^ 
?R^ ^ 31FT ^ >5n^ I 1^ ^ ^R^ ^ 5^11 f^ ^ life Ji^ F^T R^?II t ^ 
^IWT t s i ^ ^ » ^ ^R ^.^ I 3R^ ^ 3^{m ^ '^IPit I ^ ^ 3 ^ % 31135 
^ ^rwi ^ ^ <!lN+< ^m^ 3ipft" I ^ TR'T 5^  ^ ^ 3^3r f ^ a k ^ ^ 
"^ 5^RR i t I'll I ^ % \{H^\^ ^ ^ ^ ^ ^ tJtfl I 
^ ' 'ii'ft cit 'SRig '^  ? 3 ^ % ^ w ^ f ^ I g ^ # ^rag f^t I R | t , ^ ^ ^ 
^js 1^ I ^ Mt?T ^ ^ - ^ ^ ^ R ^Rar |3ii PiFc qsi I 51213 ^ an^ ^^ 
^ TPI 3lk ^^m ^S^ ^m an t i | # I «i2ig ^ ^ ^ ^cPii f% ^?R?i ^ ^ ^ 
^ w^ ^ # n I ^ Tm ^ ^^?R ^ fe^ i% anq^t ^ Pf$[ VJJPWI I 
1 1 aiR ^ ^ ' I firai# ^ '^ Pl^ " ^ ^ ^ l^^ JTT % ^F?^ "^ 1?, ^aRI I 
( 4 3 ) 
Tq^ RiRT - 1987 io 
A? 
tT^  f f ^ t I ^ f e : m ^ ^M^ ^ ^ ^ 5ra^ ^HiT ?^R8I ^ ^RR li^ 
anf^  ^  f ^ ^ fW t I 
^^ ^ -
^ ^^ ^ ^ ^ f ^ t I 
( 4 4 ) 
^ ^ ^ -
% f ^ spiral I ^ ^ 3^?RiT ^ anjf ^^^R 5T^ " ^ I wjs ^ ^ T i i | ^ ' 
' ^  ^ ' - ^ ^ 1 ^ ^ '^ t?: M ^ - ^^. ^^^> ^ ^ > ^^. 
vSSI ^  -
^ cit 9Rfr ^ ' !^^ ™^ - 9 % 'T ^ ^' I l^f^, ^ ? ^ fg»IR ^ ^ p ^ 
3rat«2n '^ ^ [w^] m ^ \ m ^ w r aft? ^ q f t ^ ^ ^ Pr^ i ^* J^IS^T 
( 4 5 ) 
^ ^jpi^f^ ( ^ ^ ^ ^ '^lif^iPR') 
^^ HHiRI - 1988 if) 
^ 'f i^ ^3i^ ^ ^ ^ 1^521 ^ ^ w^ ^^ ^ % "^ ^ 9^ >Rr 5RII t I 
hm I ^?f]^ ^  'i'PiN F^JiFT fem «n i ^JI-'PR % ^ R ^ ^M. «roi anfe 
% ^M l^ srf^  i4t 'ft, ^ ^ ^ ^m % ^ ^ ^ ^ 'ft I ^ ^ ^ ^ ^ 
«Ra ^ ll^-fl^^ ^ 3RIIR f ^ «II I 1 ^ 1 ^ Rw^d '^ ^ ^ ' ^ 
«R^ ^) TR ^«II % 3RT ^ ' - igJIH ^^ ^WT - % mR 'I§r^ ^  ft^ ^ ^ I 
( 4 6 ) 
t I 
<xni^ >M - 1988 io 
3Rlt5ft ^ ?R)I f t I 
fejk ^ -
^ ^ I ^ ^ spfisqi ^ # i i an ipft I «R3 aft;!: ^I^EH J J ^ T( I\^ \ jff^ 
( 4 7 ) 
^ ^ ^ -
^ «R?r 3ik 5 1 ^ arqMi %' gtsr ^ t ^ ^^ RJt araitzii ^ " ^ 
^ g ? ^ ^ -
»I^ % 3FPPFT ^ gsR TRJ^ % ^ 9^Hf li!^ t I ^ ^ ^ M^ 
TIT ^iN f ^ t I 5 # ^ ^ ^ ^Nft 'i«ro sn^ t I 5ifsR '^  ^Rn 3IRJ^ 
^ % f ^ '^ I^Rf l i d I ^ ^ ^ ^ ^ W I ^ ^ ^RI I ^ Rj^i*) 
^ ^id ^)¥T f^ifpft 1 ^ I ^s^ ^ ^^iRi ^ 3pr^ I^'J '^ ^f^ t I 
( 4 8 ) 
^ cit ^ 1 ^ ' g^ IRI ^^ # 3}^ ^ ^ ^' ^^^ ^ t ^ I ^^51^ 'R^ 
3i#2n % ftmra^ ^ tecrai % 3 i # ^ SFI CJIR '^ ^ §^ ^ 
;3^ I ;3?li^ 31%zil qn JM ^^ f^^ cT ^ " ^R5II I WIS ^ SRteqi % ^rRq^ 
^ 3I(M*IO TW ^ ^cn^ fit ^ ?M ^ ^ i^jR ^ f ^ I Wj5 ^^ % 
^?I^ TR "^t ^ ^ Wm ^ ^ 5R I^R T ^ t I ^M 9Rcf % 3 l f ^ ^ Wra 
ft I snit^ qi ^ i^prai «R^ % w i ^ ^ ^ ^ ^ it T4t i 
^^ ^ -
ft^ 3nwFi 3ft^  ^ ' ^ Pi# «ic#n % 5^R^ % ^ ^ m^ ^fr^ ^ ^ it w 
^ ^ ^ -
( 4 9 ) 
«b<;if^ d ^7?^ % ^R TR ^ ^ ^Rf ^PHI ^ ^ I 
IIWT ^ m ^N^ '^ «R^ ^ «HHI*H ^ I ^ ^ 3^J=5f^  3PRI ^P^^ 
^M ^ ^ SI^RI I 
^ ^ I ^ ^ f i l ^ ^ ^ ^ 4 k ^ ^qfqi ait? pRIT ^ ^ ^ ^ ^JH I 
^)^ 1% ^ ^^rt^ ^ ^ ^ ^ "^ ^ # , l ^ % ^ n ^ ^ fe5 fan I ^^ 
^ w\ % apjieqi cf|TTO ^ite^ % fe^ gis^ ^ I % ^ ^ »^1T ^ 11 31^ ^ l # 
ii«i ^ ^5n^ I ^ TPi ^ ^ ^ t f^ # 3PTOM: ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ I I ^ 
^Rl ^'^ ^ I % ^ ^ ^ J ^ ^ ^*RR ?H # ^ ^ I ^ %%^  Efit ^cff^  t ^ 
^ 'I" ^  ^s\f$ ^ fJT ^ ^H f^ 3lr4NI< ^ ^ I ?R ^ qf # ^fT 1% ^ 
( s o ) 
<^ WH»l^  - 1989 to 
cR) ^ 'flsn ^ 5ft, g ^ %?^ ^' w ^ i ^ ^ K^^ ^ t I 
gf^  TR ^ ^ ara^ iRor MHoi ^ ^ ^ ^ t i ^ ^ % ^ t o ^ 
gsq^ ^' % ^ SRMT ^ 3ik ' ^ ^ f I f^JjT q^ ^ % I^K ^Gq^ ^f^-qPf 
( 5 1 ) 
P b l ^ ^ i % ^ q ^ "^ ^cTOi R>m>'*<Hifesi" ^ 1%^ ?i^ % ^ sn^ ^ ^ fan I 
^rwi ^ ^ 'RIM 1% ^ ^ ^ ' n ^ ^  3it? ^ i ^ ^ 5 ^ J^JTI ^^ «n I 
^ ^ ^ ^ "^ apRrET % 3IPTIT ^ c^IFn I ^ q ^ tIRim % R^T gwRT 
S^cRI I W\ ^ 3nRv^ % ^ t ^ ^ ^ 3n«R 1^ I ^ ^ l^'R ^ ^ >^1I f^  
^ I ^'Tggj ^ #• m ^ 3PR ^ ^r^3 g<sq^ 3^CR ' R I I fe^ dH^'i"i ^ ^ 
an^RT '^ ^ ^Ri I ^ 3ift % 311^ ^ ^ g ^ gsq^ ^m '^ "^ ^^ ^Pii^ wa i 
^ Sl^ r % SR T^ 3RR^ ^ fcSr ^ ^ Mt^ ^ ^cR 31RT I M ^ #31 3ik 
3iggqi ^ #11 ^ 1^ P^IPII I m ^ 3iq^ ^ ^ % ^ ^ 3rf^ ?^ IM 3ft?: 
# ^ ^ <*>w<iPlR ^ ^ ?2ST tRis ^R^ f i ^ ^ s r f ^ ^ l ^ i r ' i t i ^ 3 f t ^ 
^ ^ ^ 3R^ ^pn^ 3^3RR 3n^^^ ^ fl^ XH ^ f ^ ^ I Tl^ t +l*J«iPlR 
^^RRI ^ 3raflr ^' q ^ fe^T ^ ^ 'R I t I ^ s q ^ ^f%4t cl2 % ^ 
( 5 2 ) 
^ »1R5M ^ 3 ^ ^ t tow ^ I g ^ ^ «?I^ [H gPI ^ ?^R 'J^ I M 
^ ^ ^ imn 1%^ I ^ ^ ^ ^ ^.^ % mi ^ 3 ^ ^ «iJ=!T i t i ^ ^ 
m <yK<ii<iH 1 ^ I 111% i^ iiPT spitEzn %• ^F% ^ ^ 3n^ I TR ^ ^ 
<^ HI'«>W - 1989 h 
"W^: aiMlefi^ jMi" 5qR^ i^JiR q^ -^e^cK;;4!j| aft?: ; j ^ %^ 
^ qj«?i ^ #1 ^ ' ^' - "l^ mrai % ^ ' , "qsq r^" ^ "an^^-^pn" ^' f^m^ 
f%^^  ^ ^ % m^ iirtT, i w 3ik i^T anf^  ^ ' ^ m«HR«b ( N R - W 
^ ihn t I f^'^ - Mi ^ '^szi 1 ^ M sRf # n ^ N k n t i ?# ^ 
W^ ^ ^ R|x|Kt||<| ^ -^^ ^^ g i ^ t I W^T aft? 5F1^ ^ ^ 
( 5 3 ) 
^ . 11 ^ f^ i^n? ^nrai f3ii, ^ ^ ^ t I w^ ^ ^ 31^^ 1^" 'R 'Ri 
t I m im^ % ^ ^ 3RJM ^ ^ Tiw #31 ft+w^ ^ 3iR^ ra?T w^m 
^ ^ t I I # WPi I^RS 9 ^ ^ t I I^R^ TR ^ ^ ^ NaT ^ 5^R«^  
^ 3RiM~^ ^ ^am w^ ^m^ ^ sra ^?eqr^ '^ ^ ^ ^ wwn ^ 
^ ^ NcR-^ »FRf t I 'IR^ ^ ' H # ^jliqi ^ ^ ^ X^ ^ ^ % % ^ ^ ^ 
Wm t I ^ srflRiRf ^ sm ^R^ t I ^ ^ ^ R^T ^R^ t I ^9ft 1 ^ 
cji^ c^ci^ i ^ ^ 55 ^sn^ I ;iR? TR ^ m^ f f^ # spfft gt^ RJ ^ ^ ^ 
^ Pi+^ Hdi | i ^ ^ % s i ? ^ f t R 3 R 3fflRr n^m ^ i ^ ^  ^ ^%^ i 
^ ^ t I W^ ^ 3FRI ^^^^ fe^ sik ^cIRI 1 ^ # f ^ qrtf^ ^^n^ ^ 
ylciPil^  f I i^r^ T ^ # r ^ w I I 3R1H % aiiRjR ^ ii^ ^ ^ m 
( 5 4 ) 
^ t I ^ ^ ^ ' ^^ I ^ cp^-cSJcJ^ % ^ E f J t I ?^f%^, ^ 5 ^ 
Wffi ^ ^ £R ^ t I ^ ^ ^(^ % ^ % W ^ ^pr 4^ 'W^ 3iq^-3N^ 
fe'^ q;;^ t I 5pT ^ m t f^  ^^TI^ % JR ^ ^ f^p^ ^ ' ^ ) J^T^ T ^ 
qra ^ 3 n ^ ^ 9^R ^ ^ ^ ' ^% I P^M ^nr ^ ^^m t ^ ^ P if^ ^ 
^ ^ ?n^^ ^ ^ ft#t I 51^^ T^ ^33 VI w ^ 3fk ^i^ # ^ 1^ ihi I 
< '^il'»M - 1994 to 
"^ 1 5 ^ ' f^ IT^ # ^ ^ IF? t I m Wr? ^if^ 3^ 1? g^?q ^g^SlT q?: qff^  
^e^^^ ^ - ^ 5 ^ ^ SRI ^ ^ i ^ - W ^ , ^ - ^ ^ ^ ^ SRI TR ^ ^^3^, 
^ ^Wm ^ ^ sik Wf IcI^  # ^ ^ ^ ^^f^ ^ t I ^3M^ ^ ^ ^ # 1 
3fk 3im i^RSF ^ ^ f I g ^ n^s?T '^ 5 ^ 3 ^ %: w q5t ^ f e g ^ 'ipn '^ 
q^ 1 1 
f^ ^m ( ^ ^qi^ 1 ^ ^ q i ^ ) 
<^ '1H»M - 1994 jo 
' t e i " ^H-^sn % 3i^i% i^i5f q^ 3IMR^ ^€11^ # F^i q^ ^ i ^ ^5M 
( 5 5 ) 
f ^ I TFT ^ % ' R t ^ ' ^ ^5TR^ ^ ' l ^ ^ ^ % ^ ' I ^ s^jTcR ^sii^ 
F ^ f t f^ ^ IT^ ^ ^ i^MN"^ ^ 1 ^ ^ TFT ^ ^ RMNU^T ^ 3 1 1 ^ ^ 
toSt I <iHciK^  ^ ^ % ^ ^ ^ % {^ ajFj I ; j ? ^ ^ ^ w\^ jm 
'MI % ^ F ^ ^ #• ^ R ^ ^ 1 Ti^ i, ^ 3ft?: qit ^ ^M, g f ^ ^; 'rfl^ ^ ^ 
s i ^ ^ w i ^ 3il^  9ff^ ^ ^ I q ^ ^ ^ ^ #^ ^ ^ r I ^ ' w ^ «TJirai?Tr ^ 
^ ^ l^t f^fm % f^^ra 3ft^  ^ % Fi^^ ^ l ^ w { ^ f I ;aji ;^  ^ j^^ tii 
^mi f^  ^ ^ ^ ^ ^ J^TRi «r=}^  13ft^ Bt^ ^ ^ 9^^! ^T^ t I ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^?cll, ^ , ^ , Sif^ rRH ^ ^ ^ ^ ^?1I^ 1^ ^PR ^(m ^ B c ^ 
% ^F^?^ # v>lH+l(l 4t I 3^?^ "i5^  c^IFH f^  l?^ ^ ^R^ t 3 l f ^ uiTJRT f311 I 
^ ^ ^ ^ 'fl?^ ^ T^O I ^ ^ TH^t ^ ^ ?lfk ^ ^ ^ «rait ^ I 
i^R^ ^ 5^=^ ^ % ^^ ^' 3ni7i[ x ^ ^ 3|x^ ^ ' ^nii I ^ ' pitEi f3n I ^ q n IIR 
^ ^ si 'tj+R-^ qjM ^3n l^qi^ I ^ ^3n ^ f ^ g w=,^ii wi^ i( js^ t 
3 ^ 3itj;| i ^ qn^ qjT w i i ^ ^Rm t I ^ ^ 3ft?: ^^m ^^ im ^ ^m 
f^  3IHIH^  WdH|3ft' q^ ^ilR^ifl TPr ^Y ^, ^>!^t SHFil gft^ I^  f^^I^ 3ft?: ^ ^ ^ ^^ "JTi 
( 5 6 ) 
^ % ?n f^t f^ +<i^ rtai ^^[^ #^[ fes^ 'Pft 3jt^  ^ ^ ^ ^pran A^ g?i "^ an i^i 
^ ' ^ aims ^ ^ tei ^ licT ^ ^ m Pr^J^ I ^ ^ m aik ^w^ % % 
^ ^ ^ ^ TJ^ f^  ^ ^ " CH^ M ^ 1> I ^%^, l?=5I^  ^M W ^ ^ ' t I 
^ #^ % ^ f e ^ ^ 1^ ^ it I ^ ^ ^ 3Pi;W g^-^M ^ ' M ^ " MI^  (^ 
f ^ ^ ^ 3^5Rn: 9niT I f i5 ^ ^ it^T ^ ^ 3PTJn ilftxR feqi 1^ # 
^ i |^ 'ft ^ ^ " w{^ # ^ I f^ i^«i ^ T ^ *^  ^ ^Jiq^ ^ ' I ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^m i5i?i I ^ ^ ^ ' k # %^ ^ ^ ^ Tqi I ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ ^ ^ ^ 
% Tjss^  'R ^ ^ ^ m^ '^sR f^ I ^ ^ 3rf^  ^ ' 3ft^  ^¥tm ^ ^mK 
^ ^ ^R ^ €R^ 'R f^ f^ I ^ ^ Wi-^ ^ ^31 aik lIS-xjs ^ ^ ^ ^ 
^ 3ft?: ^ ^' ^ 3iH5^ ^ # 1 ^ f f s f ^ ^ ^ B w ^ t i ^.-^ n^?R 
^ ^ w^i^-'iFf ^ spu ^ t ^ ^ J ^Ffit ^ ^ ^ i t I 3i«r ^ 
^ I iiRit = t e ^ ^^ wi-^PT ?^ ^ "^ wii t I ^ spjtsqi % ?H 3ft?: 
^ ^ ^ 5^RST % ^ 3RRr 51^  ^ ^M^ t I it f^ % ^r^ SRT 'IM^ ^R ?^ t I 
# ^^F ^ %S I I 1^ ^ , Prar, 'ra^, ^^ ^ «ft it, 3i^  ^^ t^ R ^ H ^^JR ^m 
^ I ^;m ^ ^ ^ ^ ? : tei ^1% ^ ^ 3 ^ I xm ^^m ^ «R^ 'R ^fi 
f^  t TPT 1»11^  fisif ^ ^ E^ROf stR% # W7 ^ ^ f3n I I t ^F^ ;TR2F 
'ra^ I I WT ^ l^fg?l ^ q ^ ^ ^ ^ I ^ f^ SfiM f ^ «n I ^5^ spTift f E ^ 
gsR: ^ f^ ^ ^ ^ ^ ' 115 ^ I ^ i^ftcf ?H % ^55^ f^R ^Rig l^'R 
?t 3^3T f cl^  ^^ Tim ^ ^qj ^M 'JRI I ^^;^ ^ft^ ^ ^ft^ ?H qJt ^^ PRT I 3 J ^ 
( 57 ) 
q | ^ ^ fsgi # ^ % W^ Vi\ I 1^^ ^ siicR f|5^ ^ i ^ ^ ter-^ 
<^ Hn»i$r - 1995 ID 
3JMfer t I ^ qJFZI ^ ^ ^ SRI ^ % #PI ^ ^ ^ Sl^ t^ HT H^  g^ iRI 
#iT ^ 3iP^-qd^ sft^  ^R #• 1^ OT% i N ^ qit ^-3?%JT mm I i 
JTid q5t ^qi^  wv^ ^' mkwu ^ ^ ^^ I afh: 5t ^^ ^ I ^^ ^R^ mf[ ^ 
Mh ^ w^ ^^ t \ %^ i^m % m^ % ^^ ^ m^ ^ gfcp^ si q5t t i 
g?p r ^ "^ m , ^ p ^ "^ # n ^ ^ ^3M iqj t I IR, #cii % 3f«n^  # 
3 I ^ t l ^ 2 I J t ^ % ^ 3 I ^ TJjfer gRI it^ I I Slifj^  TR spl I^W 5:«g 
^ ^ ^ t 3ft^  ^ ^ wi ^ 1^ ^ ^^ ^ m^^  I I ' ^ ' JM ^ 
v3-^ -=tK»l ^ " ^ 3ft^ % I^ RRH ^ Wm ^ 5^iraT I , ^ 5 1 ^ " ^ - W m vj^x|I<U| 
^<I, tlT^II 3f}^ ?nl^ % P^FT fe^ s^ficIT t I t:T£fj ^ ; i ^ Tjsg^ - ^ ^^ gu^ 
^^ 2^1 3 ^ ^ ^It^' #• f^ I??^  t I ^ #fq7 5^ g^ lJR I' - ' ^ «Iiq', 'wW JTI 
'3i#2n HrqiWT ^M", 'snitszTi 3nwT', "^ m g^' , ' s f e , '^ r?qiM^", ^ ^ -
^Rsi", ' 1 % ^ {^m ^ m - '^m qnj}', ' ^ ^ i^ 1 ^ ' . '3^^ m', 
'M^^', 'wf^m', 'f^fe^ #i r , ' ^ f^, '?m #5RI', '«R^ in B^ ' k ^ 
( 5 8 ) 
1-2 
+Rldl 
w{ ^, ^ m ^ 
<W * ^^ dl "IH +IH 
^^^ivAH <W 
? J ^ - ^ 
3|lrH«{H 
=R I 'H 
TR ^ *^ )^o^ «^ I 
«Rtit' ^ %i ^ 
W ^ ^ ^ 
^ , 3it ^  J ^ *<rmi arf^raw 
f^ ^^' ^i^ yid*K 
^ { ^ ^ R'I'TH 
1 M f# wfm ^m ^ ' ^^' ^ 
^ W F ^ ^^ ra ^rofsT 
^ 1 ^ ^ f e % ^iiw 
^ f ^ ^ ^ ^ 
T^R snt t *nt^ 
^ #11 ? 
3imw ^ % ^ ?3t ^ 
^M ^ 1 Iw o^f ? 
^ 
^^ JJH ^ 
W l ^ % 
3 l [ ^ ^ ^ 
W d l +Pldll4 
^ f ^ 
f f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1 ^ ^ «|-='H 
»ld^4 ^ 




sfo 3il«i)^ Jl^  ^^f^ 
^ 0 ^ '^1i r^ra (^f 
^ 0 ^ R # 5 1 ^ iH«T 'f^^' 
^^R^ vJrHI^ 
g ^ ?IJ'\1'!il #ITFcR 
5fo ^'M HKi<^ «F |^u i^^  
^0 ^mm mfii 
tio J^ [d=ll^  
^0 M^ ^H\^ 
«n^  ^ ^ l^ «f 
<HcIl!il 3n^ 
I^w?: w<?M #ft 
' T ^ ^ l^t 
ifo f ^ 1 ^ f^ 


























( 5 9 ) 
^ ^ 
«l^ ^ 1 ^ WI 
^ ? : ^ % ^ irai I 
^ 1^  ^  I 
^ 
3FP^ $!J|c||gl 
^5PT^ ^IRRW |5iqi^ 
#i^ listen ^ ^ 











" 1 - 551 ^ ^ 'I' ^m «R ^ ^ #51 55^ ^ ^ f^ ^ ^ ^R^ %' f%^  
3 - W ^ ^ clr^ 1 ^ ^ "smK ^ f ^ ^ 'flcsf ^ 'IH itcH t I 
^ 51^ 3lM 'TT^ L V A L U E ^ I ^ ^ f l ^ ^ ^ t i VALUE ^Ife^ 
qy^ ^ VALARE J^S^ ^ ^ t IVMARE ^ sn^ itcH t - 'STEST', '^^5^ l"^ 
3fEsit 3ft?: ^ ; ^ M ^ ^ ^ t f^ H% spiR q^ ^ ^ ^ 3iif^  ^ T ^ ^ ^ 
"VALUE " ^ ^ ' M ^ ' ^ ^ : 3nf^ ^ ^ ^ ^ # [ ^ ?I^ t l 
3r^ 5IR5l t Wf^ T^^ TRT 3r4 i t ^ t - 'I^Pm ^FRIT' I ^ ^ ^ viM J^lPldl, 
T^, 3ipp 3flf^  ^ 3PIR ^ M i t ^ t I 
^ ^ ' ^ ^ q^fsRT f^ft^R ^ ^ l ¥ ^ Pl*^dl t 1% ^  ^ipMd: 
2-2 ^^N?r-^^ -
( 6 1 ) 
t I ' n ^ ^ <HHiFii=b grft t , i^ff^ ^ 3 1 ^ # ^ ^ 1 ^ ^ ' M ^ # n 
i J^ t I ^ ^ N r ^T^^ ^^^ ^ l^ ^F^TO %• 1 ^ t % "^R^ %• ^2T^ 3it^  
^^JM ^^t^-^jF^raiaJf q5t ^ t i T ^ - ^ ^ ^n^RT "^ ft ^infe t aft?: ^ ^ 
3IiTr:^F^^ 2|5t W?m fe^ It ^ t I ^I^^ 3ft^  Wm ^ 3{^:W^P^ ^ 
w ^ 3i^f^ ^ 13}l^ ^ w^Pi wk ^ ' T ^ 3fr? ^iw i^fnT ^ f^^ ^ 
^ ^e'Rg^ ^ INcT t I I^ INcT %• H|x|ct,< ^ ;^t^ ^ TjTJRn W^ i t ^ t I 
' I ^ ^ '# ^1F^ ^ 3^!RTf t I ^ , ^ ^ ^ I t t t I 1 ^ Ff ^ q f^ % 
l^t^i^ ^ ^ ^ ^ €iRq ^ ^ t I ^ ^SPRNR: g J^K ^ ''=b\m^' ^ 4 ^ 
^ I # ^^^^ ^ ^«IN^ ^ t 1^ # ^ ^ ^ 3 n ^ cZR^ t I ^ cZI^^ 
^ ^«JPM t l M T^ %it ^ ^ ^ 1 ^ ^ zmiR ^ ^ ^ - ^ f I 
^ ^ i t ^ - ^ ' ^ =^«?rRi %• i ^ J i l ^ ^ # ^ 3ft?: ^TiR -^ ^ f^jRji 
^ ^ % ^ w n f ^ qRl^lciift' ^ 3J#T TIH^H ^ ^ ^ ^ irqji^ ^ f ^ e ^ t i^ RRi 
^ ' 3ft?: ^ ^ t (CR^TR^ ^ T ^ dr«4<rqi^ 4 ^I^ll^) ^^^ 3ft?: giTR ^ 3 ^ ^ 
( 6 2 ) 
3ft?: ^ ; ^ g^ nr ^ J ^ ^ ^ F ^ «nw ^ ^ ^Jit t i"^ ^ I I ^ ^^R^ fe^ ^ 
^ fe^ir t I # f ^ ^ ^ ^ ' f ^ ^ W ^ 3|c|^ |<u|| ^ g^jR t - " f ^ # 
Pift^ f ^ iTfcr iPTW-^ ^ 3iR^ 3ft^  W r % ^ w^ 1^ 
^fJit 11% - " ^ n ^ - ^ 1 ^ 3iR^ ^ t , q?n^ Tf ^ ^ # 5fu[ q^' j ^ 
J^irai i"^° ^r^ q? t f% i R W - ^ 3iR^ 'r CRJ T^fEi% snsRi 3IR^ ^  gi j^ t i 
z^i^ r^ R ^ qsn4 ^ ^ ^5^ M^ f ^ ^ t I 3iR^ ^ gf^  3n^fM # ^ - ^ 
SRUROII ^C c^Zf t - " ; ^ l ^ ^ tfj^ ailFlF 3ft^  3 n ^ % gfcT I^vST 3IRnW ^ 
^ ^ ^ ^ 1 ^ 3ft^  T^Cq ^^t^FR ^Rdl t I ' f t l ^ =^^ W^ ^ IFqcn t f^-
" # ^ - s 2 T ^ ^ f ^ f ^ y<i(cd4 Tf' ^ ^ 5 ^ t 3ft^  f ¥ ^ o^N l^Rch M ^ ^P2T ^ 
( 6 3 ) 
T^ ^ {^, 3i4 i:rcf ^]T\) ^iq^ t 3fr< i^l«n (ity) 'iFf^  # ^ ^ 'jfer ^ 
#cT^ t , 3f|?: f^ f^^ 2 ^ W SIPTTR ^ ^ t I ^ , 3n5 3ft^  5^Pi % S^ZPJ ^ I ^ 
Sieqpi ^ T i t ta qi ^ t I 3I«ft^  W R F l ^ «l4, 3l4 3f|?: i^PT cit 
^ ^ ^?^5^ t I ^ 1 * "^I^ ^ ^ ^3?^!^ t l" '^^  
1 - # ^ - ^ ^ g ^ J^?RT: ^PR ^ t , ^P^T ^ ^ t I 
2 - ^ t e - ^ % 1FT -^I^ ^ itcll t I 
4 - v t o - ^ ? ^ ^ ^^rfe 3ft^  ^ n M , ^ ^ ^ i f ^ ^-MlR* vicMKH t I 
^^l^-^g^ ^ ^ ^ 1R%T ^^t^ ^ 3Ti^[^ 51^ i t ^ t I # R - ^ ' 
^ 3Rt^RI ^ J ^ ^ Wm, ^ 3iSiqT ^Ps? o^^li^d ^ 'f 3int ^ ' ^ ^^KH t I 
^,. .15 
W^ W<?Hd: y w i l ^ * Wft t I 3 R ^ % ;3^ WW^ ^ % ^?1lRld 
f ^ t I ' i ^ ^ ^wil^+di ^ iT^j^ >^Rnr 3 ^ ^ T^^ w m ^ ^ 3 ^ 
WM ^ ^ ^ W f i ^ 3t^Fn % ^R 2ft M l t I Wffe^ 3RFII 
( 6 4 ) 
f SIT I ? ^ ^ fe^ i t ^ t % # ^ - ^ ' ^ ^{^ mR 3I8M ^ ^ 
c^fid^w ^ ?t ^ R j ^ t I <ii^l^+ # ^ 3ft^  ^HPT F^t snirf^ ^ ^ ^ ^R^ ^ 
t , ^ f?I 9 i^R t -
2 3 - 1 ^#N> g=r^  
1- icf 5 i # r -
" ^ 9 ^ ^^ IPRT apsRi 41^ 141^ + g ^ t , ^ ^^t^ ^ N ^ ?^ !R 
% T^^ % gc^#B^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 3ft^  sqm ^ ^ 1 ^ F^KT ^ ^ t I 
^a*Rir, ^irff^ 3nf^  ^ i^^ ianff ^ ^ t i i ^ l ^ ^ ^ t^ 3 i ^ 
#R7 f^-ylcil^iji ^>^ t I % Hrqi-gictilJ^ ^ # ^ - ^ ' ^ 5^1;^  t ^ t i 
2 - t^iTj'K^ -
^RFit' 3ft?: ^rpq% Tf 3n^ ci[t ^  # i j f ^ ^^^-^qcrfK ^ 3i^ ct,<ui q ? ^ SPT^ 
#^-^ZRm^ ^ 1 ^ g^R gj^ cJI t I 
( 6 5 ) 
3 - ^fk<^ -
% f ^ W r , ^ ^ , m^ ^ ^13^ ^ gicT T^5i«Rcir SISRI f^^ % gfcRi^ ^ 
^«?^ t l"'^ ^ 1 ^ % #^-5ZRfR ^ f^^ #«ir g^HW I^fcJI t I y^HlcH* 
5 - a i f i r e ^ -
"?i^S?^ 3T8RT f ^ ^ ^ ^Rd^ld ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ , Sfaii^  
R^«R[) ^ 3 1 ^ qi ^ q ^ afsRi ^ ^ 1 ^ # J i^firai 3jf^?^ m ^ 1 1 "^^ 
3 f W ^ S^FTJIRI i t ^ t I I ^ ' i ^ ^ ^ ' %' 91J^ I I ^ t , I^R^ ^ ^ 
^ F ^ PRT^ t I ^ F ^ ( ^ ^ ) 3fk ^ ^ - ^ %• +|4+KU| ^ ^ F ^ ^ t I 
3RT: arf^T^ #=R-^ |^ ' ^ I^ PRW 'f 1 1 ^ g^PR^ T f^ Wl^  t I 
6 - <t|ll«<'Bl«<>dl -
^ ^ t I ' f t ^ f ^ 2Ft?r' t ??!% ^ ^ ^ ^ ^F^J^ "^ gJH ¥JI t f^  -
( 6 6 ) 
2-3-2 '^ R i^Wd tR? 
1 - ^rf^qR -
^ P M %" ^ ^ fesrfcT ^ ^ ?lit t I 
2- ^ 
3 - ^ -
"5f icr, 3nrRI, H<4iieHI, ^3pi^  ^ f ^ m ^ qi^, ^ ^ t ^ % S f f ^ ^Rq 
( 6 7 ) 
^ ^ ^ fgr^ ^ ^ t t ^ WM t I (2|!i^ «|H r^=l ^ «ira^ ^ ^ : ^ -
i^PT ^ t I 1 ^ FTS? ^ t % ^ ^ ^ l ^ - ^ ' ^ ^111 7 ^ t I SfO 
4 -
^ iFT^ ^ " ^ q^Rpr f f^ (^¥T F2Rr) w^ t i"^^ f^^ J i ^ ^ ^ 
'it'^Mait' ^ ^ N R ^ ^ t , t ^l^^di^* ^ ^ ^^t^ ^ i^ jfef g^R 2p# t I 
5- 5% -
c[% ^ 3|1^ f ^ ^ ^ i ^ t - " f ^ T^«T, q i ^ , f^RR, f^ R^Rl 
^ ^ ^^Tm ^sJM ^ f ^ 3|«RI ^ 3 ^ ^HT^ ^ f^ Rf«l %' ^ f t cfST ^ 
^Rcn t I 
( 6 8 ) 
6 - felFT -
"Ml ^i^ f ^ ^ cR '^ ^ fe^[pTJT 3nfe ^ 1 ^ ^^ t w^ i ^ I^n ?iH, 
7- 555 -
^rai ^ )^W t I ''iH^ fe^ ^t^ % ^>^ ^ ^ J ^ 'f ^in iqr t f^  "^ 
W¥^ ^ y^ Miftd ta 3^M 1"^^ «*>^ i+i< 3rq^ ficmf "^ -^m^ % ^ g ^ f^  
^i^q^ % w i t iH^-f^^RT t^ 3 r^^ ^^St^-^ g ^ ^ J M t i ^ ^ ^ - ^ 
5RM ^ ^ Tf +dl't>Rl^ T # ^ - ^ Y ^ ^ f^ I t^ t I i^W ^ ' m ^ ^ 
8- ^ijl^feqfe-
t I ^ ^ipiR ^ sfcR?^  ^ ^m fJrat t I i#nnT ? ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
( 6 9 ) 
2-4 ^^Nr-^gqf ^ i4[t»^«i 
;^l^_gr?T W^F^ 3I6ZPR 'f 3 1 % l^x|K+T % 3iq%-3R^ <J,f^ <=h>l % J^RiT 
t-
1 - "^ T^T ^ I 
t , ^m ( ^ ^ " t I 3?^: 3^SRr ^ ^ ^ ^^[^-^ % ^^FT ^ 3 1 ^ ^ ^ 
t I 
1 - «^licR), 
2 - *IHR|+ ^ ^Rt^Wf^, 
3 - ^miFi|+ ^ <Hllr=l+, 
4- 3 n w ^ , 3 5 
( 7 0 ) 
^ antjR ^ "^ MW f%qi t i"^^ ^ ^ 3R^ ^^^ ^ ^^^im ^ ^iUiM* 
3f«M SfMNIrH* ^ {^^^ ^ ^ %) ^ FIR fe^ t I ^^l^-^pif %' I ^ 
^ ^ 3#clc^ ^ ^ " t I # ^ - i ^ ^ t ^ y+l<lrH+ ^ p l ^ f^«M t I 
^ cR^ ^ c[fe ^ f ^ 1^ ^-=if l f+<"i 'f FIR ^ ^ wr-^n^ HRUIH ^ ^ 
3PIR q^ ^-<Nfl+<u| l e 9^ >R i t f^^ KlT t -
1 - ywiFii+ ^^t^R-^, 
3- 3 n j ^ ^ i t ^ - ^ , 
5 - 3PT I 
=^5|FI # ^ f ^ ^ ^ i ^ f^ RTrR ^ ^JM TlcIT t I "^^ ^ m^ ^R^iI#T 
( 7 1 ) 
?5jrFff ^ ? ^ , ^ ^ g^R ^^^ t I ^W^ ^ ^nM ^ t % «lBr4*K ^^ 
^ ^ ' % i^^<im ^ 1^ +M«i4l ^^ jff % Jp^m % 3JR^ ^ P M 3I?RT 
srra^-^iflw i ^ ' ^ - f ? ^ «?d t i w^ w^ 9?n^ f l ^ % ^(^ # -
"3lF3f ^ ^ ^ ^ f ^ 1 ^ if ^ ^ F ^ ^ ^ ^^fjm f^ ^ ^ ^ W{R 
^ilHr^r ^' ^ ^ j ^ ^ ' i t ^ , qt ^# l r i^ 5lHlrH+ 3?^ |?FRr%" f^ i t ^ t I 
' ^ jp^ ^ iT^ ^ j q ^ # i t ^ t I f?i gq^5R eR srf^^T i^rfer^r f^ i t ^ - ^ ' ^ 
t r ^ 3ft?: g ' ^ R ^ 3i^?5q^ % ^ t I " f ^ f ^ I^ T<|<ct,Y T^cf f%;^- ^ 
i^fRT i t ^ 3i|^ i3trf^ ilcH t ^ # ^- ' iFra % I^TR ^ ar^f^ ? T ^ j ^ g^H 
( 7 2 ) 
^ f ^ J^JRJT ^  ^ f^ ^ 3 ^ W^ ^ iM t I "^ N l^PPR ^ I^ Jic|«l4lHdl ^ 2?^  
w ^ 3 t e ^;?R: ^ l i ^ ^ ^ ^ ^ t ^ - ^ ^ ' ^ T^ ^ 5 ^ t I ^ ^ «Tt^(ci+ 
2R^ 3Pi^  ^ " sfit i;?;^  1T1H ft<Wd ^ ¥^ "^ t5l? ^sn^' i"^^ 
1 1 
( 7 3 ) 
W^^ 
I - ^Fsm 3ir%, ^?f^ i l ^ ^ , 'Mt w ^ «ni«Sl<ii HI^J^I^ ^ O f^o f^^, 
^<^<u| - 1993 to, ^0^0 - 812. 
2 - TR "^^ ^ (^FRK^) 'IH^ H ^ ^ , «Pf ' ^ , % ^ ^nUc^ ^F%R, 
Wm, ^H><u| - 1991 to, W O - 404. 
1986 to, 10^0 - 01. 
4 - #RT ^F^^ P^TT, 3lRiN?ir ^ ^ , 3N7-^5R^ ^ 1954 to, ^QW - 72. 
5 - ^siWRg^lR, +WW'?1 (ailcR^) # ^ «n^90, ?^0, ISO^O, 1989, ^0-267 
6 - ^Pl'IM'^ H ^ ^ , 3 n # ^ ^ i t e , 3R7 - ^5R^ ^ 1954 to, ^0^0 - 72 
7- SfO 3IFW ^ , 15^  ^51^ ^ i^lTift # ^ ^ t ^ - ^ , 4-5iy<^  g J^RR, f^ :^  
fl#^ ^H)<ui - 1989 to, ^0^0 - 22. 
8- %5Rra f^ ,^ ^nf^: f^ ^ g#r, T^iR g J^RR, fe^, g ^ ^<^<u| -
1985 to, ^0^0 - 10. 
9- yl^ M<i fe^, ^fiR J^^ RFT, ai^ - 3 ^ R ^ % ^pit, ^ 1993 to, 
1:0^ 0 - 27. 
10- P t o f ^ W^, ^ ^ - 51% m^, ^ ^Jf^ %• ^ - ^ , 3d^R^ 
g^ TO^ fe^, g«R ^<^<u| - 1976 to, 10^0 - 15. 
I I - ^i#^ 3f^, w^ m^ #^RJi, 3Ni - 1990 to, w^^ wr ^JFT^, 
^0^0 - 186. 
(74) 
*H^<"I - 1975 to, 10^0 - 253. 
13- ^ 0 I f ^ "^P^ JS^CM, 3 n ^ l ^ 5^iaT t #£R-^g^, ^TR^ ^^Ff^ T ^ , 
i^ira«R ?Ff^ , g«R ^<^<u| - 1970, 10^0 - 17. 
14 - ^ 0 ^^RR, ^t^fi^r ^ <i5^Pi+ 1 % ^ , g^iRH ^ , ^g;^^ I ^«M, ^ O R 
g ^ , g«W ^H><"l - 1957 to , 10^0 - 10 ( g ^ 
15- tTfTl f I R ^f f^, Hldi^")rd< %5^ viH'^ KH : ^ - % 7 » m , ^ y+IHH, 
i^iR5^, 5PPT ^<^<«^ - 1974 to , ^0^0 - 22. 
f^l^RI, ^ l ^ «R^ 3iPRr, ^ ^H)<"l - 1988 to . 
17- ^+ |^M, ^ ^ - J^^ RfflR [^Rl ^S^drtt, 3n^ f ^ <^ HlPl«b <1H)I^ 5lH, ^ISI 
^M^- l l^ MI^I^HI ^iwf^ fePr^ ^ fe^, <iH><ui - 1930 to, lo^o -
155. 
18- #0 f ^ F ^ , ^I'M *1H)I^ 51M : ^ ^ ^ # ^ , ift^PlI f l ^ 5 ^ S R ^ 
^uH^li, WP{ ^ H)<"l - 1972 to, 10^0 - 89. 
f^, ?^ [qi%, ^<^<u| - 1982 to , ^0^0 96. 
^uD^li, ^«m t^^ ^ROI - 1972 to, ^0^0 - 191. 
2 1 - gto T#sr ^m ^s4, ^ ^ ^ - sfo ' j t f l^ ^ , f l ^ q^^ q^Ri aft?; 
^^it^-^5^, ^nflrqniR, ^51^ , ^<^<ui - i986 to, ^0^0 - 18. 
2 2 - ^0 ^0 RlH<HH trq fo tr^O # 0 ^ t ^ , ^ 3lT-=W4.1l t'lfe?! H^^Rtl, 
^I fe^ - 7, '^RF? qfe?R, ^i^?r5iT ^ 3floRr:p)t, TJO^O - 1099. 
( 7 5 ) 
cH<|U|<§l, g?m ^Hi<"l - 1960 to , 10^0 - 358. 
2 4 - TR ^^^ ^ (^Fqi^) I R ^ fl?^ ^ («IFr - s) ft^ ^nfe^ ^ 1 ^ ^ ^ 
gqR, H ^ ^i?^5^ - 1993 to , ^0^0 - 236. 
2 5 - « i r3^ , ^ ^ - ^ 0 ^ ^ ^ , f ^ ^"^^^ ^ ' ^ ( m ^ , yii^ e^HIK, 
^iR^, ^<^<u| ~ 1986 to, ^0^0 - 20. 
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3 2 - ^ ^ ^ 1 5 ^ ^ (<^^MK+), -mW. H ^ ^ (^ !M - l ) , %5^ n^%r!T -^^^f^, 
WJPI, f l ^ ^ i ? ^ ^ - 1991 to, ^0^0 -478. 
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( 7 6 ) 
34- t(0 t^^M, ^ f ^ r m ^I#Ri f^ %^ . g^ iRFT ^gr^ , '^^ ^Wf, ^oR 
^ , g ^ ^<^<"l-1957 to, ^0 ^0-10 (yWI=Hl) 
«i^, 5^IRF€R: 511^ , ^m ^<^<"i-i970 to, ^o ^o-7o 
36- Sfo «Rcr f^, Wld»^ lrd< H ^ ^ i^l^ T t # ^ - ^ | ^ , W^ # ^ g^ JRFT, 
^RI^, gq^ ^l^^i^-1993 to, TJO^O-60-61 
37- ff^ '^^ ^Rqra, a n ^ ^ ^si^ i %" ^v^ i t ^ - ^ , W # T i^?fcr «T^, 
v^ H-^ K 511^ , g ^ ^H><u|~1970 to, ^0 ^0-74 
38- # 1 ^ 5R^ 41^ , Wm aft^  ITTO J^R, a#FR W:Sl 5RJRR, 1 ^ f^ «Ff, 
3 1 ^ -^^ ^ l^ raRPI, 3 f ^ , g ^ <H^<u|-1976 to, 10 ^0-60 
39- ^0 #3Rf«I ftil^, ^ ^J l^ : ^ - % i r a i , WT MI^^J^W, tt^cR), WT 
^Tf^i^-1985 to, 10 ^0-111 
40- ^0 ^ (^ rara R^T, 3HFII sfl^  ^ 1 ^ , f^ a^ra 'm^, I^IUHR, im 
30^-1983 to, IP ^0-101 
4 1 - ^0 'itil^ ^ , % ^ viM-^ iy ajj^  # ^ - ^ , ^n^?qniR, wv^, 
<H^<u|-1986 to, 10 ^0-43 
42- 1 ^ ^w^ f l ^ , f l ^ ^nf^ ^ 9^pR5r, <i^ +*i«ji y+i!iH, ans^ 
3iriial-1969 to, 10 ^0-103 
43- STO ' i r i^ ?Plt, fe^ WJ^^m ^ ^^m-^, yilirMHIK, ^31^, 
<)W)<»'I-1986 to, 10 ^0-46 
44- ^0 ^^ 5Rm fer, ^ ^ t o : ^ - # i r a i , W T ?^f%%?RT, ^IcRi, g«R 
^H)<«'l-1985 to, 10 ^0-111 
( 7 7 ) 
311^-1981 to, ^0 ^0-100 
46- - ^ - , ^0 ^0-102 
^^ IRSI, g«R ^^^5^^-1956 to, IP ^0-36 
0 
3tPnq - # ^ 
^ IH^ ' ^ ^^5^3^ ^ ^PI ^ g^m ^J?^ t I <:lHlFH*dl W{R ^ Sf^^Ic^ % f ^ 
31M5R^ ^ t Sfl^  ^nflcT % 1 ^ ^ W I 3iraR t I ^PM % 3IR^ ^ ^ 3R^ J^TTR 
'PT 3fr?: 3R^ # ^ oi|c|gK % 3 n ^ ^PM ^ ^ ^ 5 ^ ^ q j ^ t I ;3^T^ ^ift^ ^ 3 ^ 
31R^ ^NlPtehdl % 3 1 ^ q^ait ' ^ ari^TsA 3rT^ ;^|cR-cijc|g|< ^ qSt t I ^ 
yil^r4+lO' ^ TFRfSff ^ 'Pznr ^ i M t I <^ld^")rd< W^ ^ T | H if T^ ^ 
^HlFi|*dl q ^ R , T T ^ ^ MK^MR* ^ F ^ ' , ^'l^llRdl, ^HW, yi«J«ilRl+dl ^ % 
<-^ld>4l^< f l ^ TPT-^ n=2I %• ft^ f , ^ 1?T gqjR f : -
3.1 ^WlFiWi ^*<Hdl -
( 7 9 ) 
T I t I l«re f t J f ^ ' % ^ ^ if 3?I ^ t % 3T^  1 ^ , 3r4 3fk ^ % aiNR ^ 
^irpra ^ ^ i g ^ ^ ^ ^ ^ fe^ ^ ^ ^Jtto "^ ^RI fSIT t I E^R^ >l#T 
^ WM 9 n ^ ^I'lR ^ ^ -^^xH ^ 95^ ^1F)T IFI^ ^PlI t I ^ ' M %• (^ ^HM 
^ t I ^w - " 1 ^ ^mpf 1 1 ^ Tf ?t t ^ t ^-^^i^Fir t I ^ % ^ i t^ ^ 
v{f^ r^a% ^r^g w^FJff t i"^ i ^ m^ ^ nHiuH^ ^ ^ ^ "wf^' ^ T ^ ^ ^ i 
SR'ft T^ fH % ^ t ? ^ ^ ^ # ^ ^JTlt 1^ ^ 3 ^ f ^ # t % - " f ^ ^ ^ W 
n^qF t ^ P^FT «Wll^* ^ ^ ^ ^ ^ -^^ ZR?«1I ^ i^ l^H Tfl It, ^ ^qfe ^ 
^ ' ^ ^ t r ^ n ^ ^nf^ 5R^ 3rq% ^  aft^  f^^xR-i?^ % apiR ^ ^ i t t fi? 
^ 3 ^ ^ -cz i^ i ^ % w{^ wj mf^ i t ^ 51^ ^ ^ '{ic? 3jt?: ^iniH fe^n 
v»jt 3Fq ^ ^ ^ * 5fit piRrai t I ?H i r 5 1 ^ 5Rr M*di<^< fe^ 1 ^ #^' ^ ^ ^ " 
^rai ^ f ^ ^ ^(^ 3IRR ^ ^ ifeFH 3ft^  ^I^MHPI ^fum i ^ r^att t PRRJ^ ^ 
" ^ I t 1^ I r^ar -
"g^ ^ 'F5' ^ ' %' 
^ p r 3iR ft W[^ I" ^ 
( 8 0 ) 
3ri% f^rsRI ^ f ^ ^ t ^ ^ t I 
im T5 HPT t ^ t ? ^ ^ ^ t 1"^ 
^ ? l ^ i t WP^ t I f%# ^ f ^ # 9^ >R ^ ^ ^ ^ ^ H ' ^ 3|H*IHv»H+ ^«# 
"erf ftS, ^lon 13 «n^, 
( 8 1 ) 
^R ft^ ^ ^ 11^ M" 
^RHcn ^ an^ 1^^^ W2 1%^  t I ^ ^ ^in#R> ^mprar ^ «^f«R t i 
31%^ t I i r ^ ^ i fe^ ^ ^ ^ ^wiPi* i^^ iFrai ^F^?^ ^ t e - ^ ^ 
^ r i ^ ^ f I ^ 3 ^ ^ ^ ^'rai wi % FPs^ l^ iOT ^ ^ M si^ c % ^ % Pra^ 
TRW g^ ^ 3IR^ 1^^ I 
^ ^ %• tr^ f^ RR 3^31 I 
%^ Tf Wfm t 3ra^ I 
1FIW ^ it^ t ^ir^-^aus 1"^  
^ t e ^ iHWcir 3fk ^ ^ ^ ^ # 3IW5 ^ Ts ^wrar t i T R ^ ^ ?IRFT 
( 8 2 ) 
^ aiK^^tl^ ii*iR«b f , 
"Wfnf, ^ ^ , '^TRRiT t , 
^T^^ i t W^ aiHispR I 
^ ^ ^ * i t l^^ JcH t I f ^ sit?: ^ ^ 3PIR t j^ ^S^ afl^ ^ ^ j ^ oq^ gft^  ^ 1 ^ t , ^ c^nt t % 1FR ^ xT^  ft ^ t I 9^?t ^ niH f I 'rqi-"^W^ ^it^ - srfstrqiT 11 f , I^^ cHT St^ W t I 
( 8 3 ) 
f ^ 1 ^ ^' 'm w\ t ^ t( ^ ^5^ 11 
^ - ^ "^ f ^ «IR^ ^ ^ f l ^ ^ t I I " 
^ ^wpn ^ ' 5^  I w{^ ^?rai# i^^ iFT «^ricr %' # ^ ^ f ^ ^ j ^ «t i 
'3m<il^ dr ^ ^ i ^ ^ apitszff ^ ^ ^p^R? mmi ^ «^rfcr f^Jt ^ q ^ ^^ t -
" ^ t^R ^?f^, ^ ^ F^T «R ^ W{R 3TilRiK I 
R^T ^ ? ^ ^ ^?Nf ^ ^^ "M ^ 2^?^ §R 11^^ 
Wi 3R^ (^ 5<il<l=l<:«ll "^ 3l4)*^NlRl^' % ^ PRI^ f cit ^ 3 ^ ^ t ' 
ft ft^ t -
( 8 4 ) 
'PR ^ , f ^ ^ 11^, ^ f ^ i f t ^ I r-^ ^ 
^ r ^ ^ ^ '3R f ^ v^Tcira ^ % ainrfcr ^wiFh* mM^w ^ ^ n ^ 
ari^Tsq^ ^ t I TR ^ ^ % arateqr ^ i f # t , r^^ r ^ ^ J^FRU W^ ^^PRI # 
^^-W^J^, ^ - ^ ^ , 3i||^ ci|<S)_^ «T ^ ^ ^ t ^ PrSI^ P^TW ^ ^ t I 
"^JM t ^sq^ ^ifefRI apiteqi ^ 
TR iF^ 3^ ?: vsR Tn^ ^ # 
ft? ^ t ^ ^ t ^ ' ^ ^ 
( 8 5 ) 
% ^m r^aciF t , i i ^ m^ 9 i ^ 3nqR w^ '«ii^ r41f^  ^RPTOT t i «ii^(^ ^ R F M 
W I ^ % -MRI^* afklr^ ^ i^T 5RclT t I ^ 9 ^ ^ ^ ^ sfk ^-o4|c|^| 
^ % ^ fe^ ^R^ ^ ^ ^ - ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ t I ^^ f^^ <"l fcT '^F|^: 
^ - ^ 3iK ^3ii-t5RT ^ f ^ ^ 5 ^ ^^fo^ ^ XT^  3 i l ^ ^ ^rra^ ^ ^ n ^ §^^ 
apiR tR f^gjf^ WV^ SRWRcH ^T ^tW f^^ ^^ ^ Wf[^ ^ yi^I^d ^ 
¥ ^ t t ^ ^ t ? 
PR ^ ^ ' 
( 8 6 ) 
^ ^ Ft ^ ^ I 
t ^ ^ ^ ^ I 
w ^ ^ ^ s ' ? ^ ^^ T^5zr ywiFH«f? 3Rim ^ i ^ ^ ^ ^c^i^ 1^ % r dqi'ii'ill^d sn^lR ^ ^ ^  t I ? F ^ ^ % ^ I T  3RJISJT ^ g ^ ^^
( 8 7 ) 
^nif^  i ^ ^ - i j ^ ^ ^ #5iPN) «i'^«iid ^niFrai % ci«T ^ ^w^^r ^ f^ ^fir f^-
^ ^ WW w^ 
^" ^ iFn 5^M 
^ ' i t ^ I ^ ^ i ^ f ^ B^Tar ^ 3IISJR f t ^ ^ t r i ^ % ^ ^i^s^ m arflRjR 
"£pt ^ i^ir ^ 3R i m 
( 8 8 ) 
3.2 MiR'tiR^ * w^^ ^ fiNig -
3.2.1 ^3»^ -
t I ^ ail?: ^ ^ ^ ^ '!«2T g i ^ ^ 911^ 5^  ^ - ^ ^cfi ^ ^ i t 1 ^ t ^ ^WT 
^ 3R^ i f ^ TR^ ^ t I ^ R ^ ^ ^ ^ ^ q ^ S R r ^ ' P i i t ^ d ^ ^ ^ [^^ 
4t, cR TR ^ ^ W r % J^IT f^-
( 8 9 ) 
^^ RT ^ T ^ , 
m ^ ^f^wi % glcT ^J^ w vdM4<w ^r8R ^ ^ ^ w r % srfcT 9 1 ^ 
^ SRTSlr? ^ ^ ^ { ^ ^ ^ T§cIT t I TR ^ ^ Sfq t^ #?Pff I R t f cjt t # ^ 
3tfii ^ ^ ^ ^ ^nii ? i ! 
3nf^ f 
wn t 3r^li^ ^ 
^ f^ TR ^ 
% - % 
5ik-fik ten t 
f ^ ^ ^ ) ? 
^^ % ^ ? 
( 9 0 ) 
"an^ f^ ^ i^Pm 3fi^  ^ ^ ' «n| ,^ 
TR¥R#«nf, ^ ^ "^ w ^ ^iwr sir i 
»?it ?f ^ 5^ ^jf^ #• ^ «ror t ? # u*^^ 
( 9 1 ) 
^ ^IHft^ 9St ^ f ^ cR 3fqtGn «IIIT ^ 1 " ^ ^ 
" ^ Wlf^ f5f^ ^ 9R^ ^IfSR ^ I 
3115 ^ ^ ^ ^ ^^M ^ ft^ ^5t^ 11"^^ 
WT ^t «4^N< ^ ^ t I '3m<iFijdr '^ i R % «Rcr % gf^ anr^ ^ «im ^ g ^ 
"# ^ »TOT ^ ^?r? ^ ^ ^ ^ f 
,2.2 5l lz5dL^^ ~ 
^ # W 3ft^ Mr^lsld, f l i t Sfr^  ^mT?? ^ ^ 1 ^ ^ f ^ I T ^ - ^ ^ ^i!3J t I 
3)1=1 JJH<=t> i t S^IlcIT t % T^r^ 3ft^ ^ ^ ' ^ 3iq%-3?tl[^ WW 't' ^ 3f|^ ^ H ^ i t ' I 
( 9 2 ) 
^ 3iKii)c|iRdi MiJj^ M J^^ ficT % w ^ ^=^^ ^ a t e f t t I w ^w %• 3iR?^i^ i t 
^ M t f% 9TR^ ^ I H ^ W ^ ^ ^ ?H 3(k ^ ^ ^ - ^ ^TR? '^ ^ 
3IR^ ^ qfJt J^R-^ PIROf % 1«2I ^ J ^ 5^itW ^ ^q "^ g^Fp f ^ ^iM, cn% MlR l^lR* 
3-22.1 5 ^ ^ -
^ . " ^ ^ ^ n f ^ ^ ^ ^ ^ 3jk ^ ^ g ^ ^ ^n5^ jiH^ f I PiHil^d ^ i ^ ^ 
^ =q^;^ ^ i i t e ^wF^ 3|c<tjKU|i ^ q^ise: ^ ^ f -
^ ^ ^HiclW ^sPRJ-^ re^mi t I ^F|l% liFRdl ^ 1R ^ 3f|^  ^ ^ R ^ 
( 9 3 ) 
1R ^ f^ *iH=ldI ^ 'IR ^ W t I 
TRW sra anifcT ^ % f%^  ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ ^ Tf^ t i ' w r ^ xr^ TRf' 
^nn ^ ' I t i?i 'TR ^ 
/ 
^ <H+^ i^RT f ^ ^ , 
^ 5FI ^?rs^ f ^ ^ , 
( 9 4 ) 
^ ^ ^ ?H J ^ I 1"^^ 
^nto ftcT ^  f€r ^ ^^ t^FJR ta t I «m, #^-^^ % ^iN ^-t^ ^ #iT ^ 
# ^ ^ ^ ^ t I sf^ gqi *i^ HH^  3iT^ t t f^ #ciT ^ ^nte ^ IHTHT t araw 
J^?]^  t I ^ ^ 3ipR ^l l ta ^H^ ^  ^ ^ ftre S^=^  ^  t I WS-
" ^ ^^ 3iR>?: ^ t , 
mlcl5ld ^^RFT % i t ^ , 
' ^ % ^ 'f %RR 3^1215 ?^R5t qfcraw ^ ^ 3iR^ 3^ ^ ^ ^ ^cir^ R m 
^ ^ ^ t % #cIT ^ ^ r^iclW SP^  «IR?T f ^ , W f ^ l ^ t I TRW ^ ^ 
t ^ . +tu|W4), TWR ^ ^ ^ I I 
f ' T t e q^ ^ STR^  tr g?3^ I 
( 9 5 ) 
^ aitf^ T:teT ^ ^>R^ ^ ^ % H«T =^1^ ^ ^ 'f ^ " 3(t?: ^ R 
% ^ f 1 ^ S^IRH TIT t I ^ S i ^ ^  ^ 3iq^ ^ ^ ? H % T M ^ ^ ^ 3f^ >Ticr 
^ ' H sflT WT ^ 3 1 ^ f%qi -
^ ^ f 3rq^ ^ ^ f ^ f ^ ^ ' ^ I" ^^ 
t I ^ - ' I r ^ ^ il«JT MPl^ idl ^ ^ ^^^ #11 i t i ^ t I ^JPr^  ^ ^R?^ TF^f^ 
( 9 6 ) 
^ I «RcI % HP j^IN-^Eira ^ 3mf^ ^ ^ ^ - ^ aft? Mfcl<=i'<'l *^ ?IF^ ^1# t" I 
T l ^ fcRltt % ' ^ IP^ ' %• ' IFS^ % 3 r i | ^ Tc#?^ ^ ^ SRPT ^ ) ^ y*i«bl^ 5)H ^ 
^?PM % f ^ 3|R^ g ^ f^qi t I «RST-^ lc^ ^ ^ ^' W^ ^ ^il^-oM«J$l< ^ 
t^^d^ ^ 1 ^ 3nc^  ? r^ 1"^^ 
sr^  € ^ 'kr, i t ^ 
iR 'tir ^ i t ^ I "^^ 
Sfl^ qr ^ 3N^ #^-BZraiR t 3iq^ ^ 1 1 ^ B^I ^ Pl^ ta t I ^ 
( 9 7 ) 
?^ «nfcr fe^u t I^ Ri% ^ ^ 
311^^ ^ q i j ^ ^ za, ^ra% g^(#W lN>T % R ^ ^ ^ : aHU i^R 
3.2.22 nleisKi -
t I 1M% ^ ^ ^ran wm i t ^ % ^I'c^ I'nt ^ I R %' mlcisid ^ ^ a^^iifcr 
«FRW t 1% ^ WTsr-^ siR:^ ' ^ ^I'PT-^i'Fi T^ w ^ f ^ ^ ^ 1 ^ ?^ ^nn^ ^ ^ 
t ^ ^IliclM % ^*1MI'\I< MirHsId ^ «?t ^ g^R ^ t I I ^ ^F^^ t^ '3it Sf^W 3ft^  
"lT«it ^ ^ ^ ^ ^ J^FT 
^ ' ^ ^ ^ ^ ^ilRI #«T 
( 9 8 ) 
l# f^ wn ^^n^ m t^' 
^ ^ , 3|T^, ^ * ^ # i f ^ 
itcIT ^RR ^ 5iicl?IT ^ ^ ; 
^RT ^ tT^ Ml rds ld -^ 
I T ^ ' ^ , ^PT ^ -
apRRT^ t I 
( 9 9 ) 
g^R f^ t I ^ 3iti^ ftm sra fe^ 1^ ^ " ^'Rpt («T^ ^ <i^^if^^+ 3 ^ ^ 
^ ' ^ t ^ ^ ^ 5R^ra) ^ PNfe % f^ ^ ^ ^ i t ^ t I ^ : ^ ftrar ^5R«I % 
" t Pmr 3IPT % ^ ^ ^ 3 [ j ^ t 
3iq^ gw % i td is^n ^P% t'^^ 
^ ^ % f^ ^«ra TP\ 3R^ ftcii % SIM ^H^ t -
PK'XK 5^T r^a f^ I ^ ^ ^ ^^it^-=zRIR ^ % 3 I R ^ ^ FT^ ^ ^ t I 
^RF ?^R«T ^ 3 n ^ l ^ STR^ ftcff ^ ^ra t I ^ *JI^+dl t ^J%t ^ ^ ? : ^ 
^ qrai t I ^ i ra ^ ^ ^^kf ^ ^ ^^ T r^a ipi t ^ ^ si^tr i t ^ ^ J ^ ^ -
"^ ^ H^ ^ ^ SR^ ^ , # ^ ^ ^ 3liq 
^ ^ f^ ^ # ^ t , ^ ^ ^ ^ ^ «ll Wcl'"*^ 
JM ^5R:«T ^ f^r^ ^5HNt^ ^ arJlR) ^PPT ^T^ ^ " ^ f qrai t i 
{ 100) 
^ f^ 31%^ 31^ ^ »^R ^ 
3F^ : % ^ TR ^ ^ ^ 
^ ^ t ^ ^ 3Jl^  ^ f ^ ^ f ^ 
^ % ^ ^ # 7 'Fir ^ 8ir^ i""*^  
" ^ ^ 1^ 'Prar ^ ^ ^ ^ ^ 
R^T ^  Hilled ^ ^ ^ t 3R^ 
^ ^ f«5 ^ f ^ ^ 5p[ ^ ^ 
" ^ PR 'ft ^ W^ ^ ^ ' ^ ^ 
3fk ^^R«i tt^ ft 3 n ^ i t - ^ R t , ^ F t 3nT^ ^ii^iR ^ ^ ^ 3 ra^ ^ viirai t i 
W{R ^ ^ ^ ^ ^^ ^RR 1 1 ^ T ^ t I #^-c^c|gK t ^ 
^?nf % f^ 3it?: ^^ ^ ^ f^ ^^^ f I cR ^ ^ ^1M t ^ ? ^ ^ 1 ^ ^ ' 
TR ^nszi %• «5t i ^ g?^ 3ft?: fg% ^ ip iR ^ ^Rjc^ f i^mr '^ ^I^RI S M 'RT t I 
( 1 0 1 ) 
"IFT tPT I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
^ % tfgi ^qr i^rT f%^ t , 
X X X X X 
fe^ ^^ fKir t ^ " ^ ^ w ^ 
s^jRIcT Itflt ^ TO3 ^ 3|f= '^ ^^ 
VJM4<W ^ ^ ^ ' 'f 9 ^ ^ ^ i # ^ ^?nT gtiR ^WR ^ ^rd ^ i * ^ ^ 
( 102) 
^ ^ ajJ^ M t I #IT-I^Nra^ ^ ^^ M ^ 3RJ#(cf fan t I ft^Rld ^ ^ 
l^ i^r t I W^ ^ ^ ^^ ^ f^ 11^ % J^f^  t -
r'inT P R ^ ? 
^ ^ ^ W#RT ?"^ 2 
^ ^ w m 3iJ^+iRiii) Jinft ^ t I 9T^ spTift qpft git an^ ?ra^ ^XR ^ - i ^ 
wf ^ 3|j^c}>i(^iiij ^ I 
v^ wj^ f^ ^ % '^ gPrsif Tf jfltr ^ ^ % ^ 3f?M t I ^ ^ 
( 103) 
X X X X 
3FRr# SlRM ^Rf3T, 
f ^ ^ ^ ^ ^ I 
^ ^ % ^ ^ t, 
arat^RRT^ t (^+ lH ^ 3W^rq^ W^ ' ^ - f ^ N k l ^ , 'arf^ ^ ^ ' , '?F|^: 3 1 1 ^ 
3.4 t ^ -
( 104) 
w{f^ ^ 3Fq # ^ ^ # ^ ^ 'Ir «ipi ^ f I ^ f^ cn^ " ^ w^, WH, w^^, 
f^ I^f aiJlR) ^ru^ ^ ' t I ^ SficT-lc'lI 3Jl^  cl^ IRJ ^ WfFW ^ ^ i^ROf ^ -
f^ Nllt" ^ W^ Prat t . t ^ : ^ - t r fc f ^ 3F^9R ^ W^^ ^ t I 
'ait m^ %• 311^ ^ f ^ ^3^ Ptcn g^ir t ^ ^MJI^^K M R % 
^ - ^ % MNdd^ i Wsp^ ^ 3 r t e ^ ^ ^NJ^ gfMr c^iRF t -
aiM ^^W it^ ^ «Sf-
f^?^rai4t ^ ^ 3iRn I "^^ 
PtcIT % ^ %• y^^Nlrl % ^ ^ ^ l O ' ^  i J J ^ 9 ^ ^)T% STfift ^ ^ 
( 105) 
" 3 E M ^ anflcPlf ^ t^ 
PR ^ ^ R : ^ 'St, 
3f3^ ra 3f# ^ra fc[ ' ^ ^^w* ^' 'ft ^ 3fk M ^ trRuR-spqiT *^ 
"^ 5n=T % 1 ^ CR; ^  ^ ^?^jR 
^ r f ^ Prar ^ TO ^ ^ 3ri^R5R 
an^ 1 ^ ^ %•, ^ ^ 'f ^m^ ^ 
^TFf ^ ^ ^^n^ i^^lR ^ I 
^spi 8^T T ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ I "^^ 
( 106) 
^ j ^ gq^-^crf^- % 1 ^ fiRif ^ i l ^ g ^ ^ t I 
f^?^ ^ ^ hm t I ^ 1 ^ ^ ^ : ^--frf?r % ^ 3i^p^ w^i^ fan t i 
«int ^ " ^ 3n ,^ 1 ^ f^ ^ t ^ ^ n^aw 
arf^ tii ^ q^ ^ t^, f^ ^ f^ f^ ^^ 'jjM 
^ - ^ ^ vn ^ te^ iraiaif ^ 3iq% i^M I" ^° 
"^ ^ ^ ^ ' ^ M ^ ^ ^ 9fl^ ^m 1"^ ^ 
i ^ w^p^ w ^ f^ %^  ^ ^q^s ^ s^irai t % FiRNtcTR ^ TR 
3-5 ^Wfe ^ ^W -
^ I ^ ^z i^ 3tq^ f ^ ^ ^ %• W ^ I t ^ aUrfl %f^ i t I^Ril t cR ^^M % 
I^ T^O =ft ifcT g^(#ci i t ^ t I «ii^p^ l^qi^ 1 ^ ^ ^ A ^ ^?iri^?it^ il^ tj^ 
W feqr t I 3 ^ FT55: ^jn t f^  ^<jfid+ ^ ^ ^ g^FJi ^ ' it^ aft^  ? l 
" g ^ ^ - ^ ^ - # « T t itcH ^ ' g^ IFT I 
( 107) 
3-6 aFWR -
^ ^ p i t I ^ ^ t t I ' I ^ ^ ^ 3Pl)Eqi T^TO W ^ ^^15^ f I ^ ^ 
!^IRJT ?PT ^ ' P M "^nt t I TR % ^'TR: ^ i t ^ ^ 'RxT 3PRR ^ ^ "^dM'^ 
" I I I ^ H l ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ I 
I T ' ^ ^ ^ ^ ^ , t ^ T P R ^ ^ J R ^ I I 
'n^' ^ f ^ # TR ^ 3FRH ^ I T ^ I 
TT ?it f ^ TR TI ^ 1 ^ I T ^ 1 1 " ^ ^ 
^j^RI f% ^ T ^ T # ^ ^ 3 I#qR l# Rj?|^d if ^ 3R5R ^ ^ T^ ^3l#t -
"^c^ Mt TRT ^ T I Wf ^ ^^KJT T ^ ' I 
^ ^ I # 1T«I ^ t2 I T 3R I T «IltfJt I 
5^R 3rat€qi qiT % 3I?RR ^ T^ ^siT^ 11" ^^ 
'W^ %• IT^ ^ - ^ \^Hl^'\ ^ Sli^ RiR t l 3Ff5FT ^ ^ ^3dl t I 
^ T%^ srq^ ^ IRJ f ^ 1% 3H5R ^ ^ r f ^ ^^ T^JT TFS^ ^ ^ 9^ fJR ^ t -
( 108) 
^ 3FRR ^ ^ ^ t , 
tJt^ T t , 31^ 3 i q ^ t I 
^^ ^ r^ar ^ ' ^ % ,^ 
~ o — 
( 109 ) 
1- ^ ^ ^mi, 51^, ^ «n^, 9^ JRR, ^mm^, ^^^5^-1995 to, 
IP ^0-8, (#^) 
2- - ^ -
3 - - ^ - , 10 ^0-78 
4 - ^mP\ Ppsr, ^ «ft^ ^ , ^ 9 J^RR, ^^I^HK, WPl ^^^i^, 1987 to 
^0 ^0-13 
5 - - ^ - , ^0 ^0-15 
6- T^ W^ PR, ^ J ^ , « ? ! * n^%f^  SR)RR, ^kS, ^ ^^<"l-1973 to, 
^0 ^0-113 
7 - ^ 1 ^ l^ mrtr, ' P S ^ , ^i^ra 5R5RR ^^I^MK, ^ ^ ^fF^)^-1983 to , 
^0 ^0-37 
8- - ^ - , 10 ^0-38-39 
9- - ^ - , ^0 ^0-43 
10- ^0 "^F^ ^m ^^ RRR, 1^51^, ^ F ^ WT % 31FRJ, ^H)<"l-1991 to, 
10 ^0-67 
11- ^l^t?^ ^^ RT ^ , f^5i^, ^ t ^ ^ , 1^51^ ten P^R, ^ra^T ,^ «<^<u|-
1993 to, 10 ^0-28 
12- ^i^ 1^, 3IM<l(^ dl, IFTET Wm ^3H^, ^H)<"l-1987 to, 10 ^0-5 
13- - ^ - , 10 ^0-8 
14- # 1 ^ Wi^ R^IF ^ ^ , 5R^ (^Jf^) 1FTO Wr ^r ta , 3i^-1990 to, 'IFRI 
WT ^JHl?:, 10 ^0-206 
15- t ^ ^ , 3IW %% ^^TT^ra ^ , I^FW WT ^>H1?, fe^ J^?=^T -^1993 to, 
10 ^0-127 
( n o ) 
16- ?Fo ^ sraR ?irai, ^^j{^ 3jk an^^KfT ^ ^ tr^ ^ : w^ 3n#^ ? M , 
^ ( ^ ^ 5^Fri%^ ^ 5F|^ : s n ^ ?«5iT % WP^ t f^ t ) , W^ 
g^ fn^ R, ^ ^ , g^ nr ^i?^)^-i989 to, ^0^0-7 
17- ^o^^o 'iRit^, ^ ^ - 'Tii^ J^iPRT ^ , m ^ ^ , 1 ^ ^rft^ f^?^^?n^ 
wm, 5Rf ^I?^)^^i950 to, 10 ^0-120 
18- W( f ^ , 5 P ^ : sirat^ n^sff, ^NcT 5RJRR, ^3^5^, ^ ^ ^^<u|-1989 to, 
10 ^0-81-82 
19- W[^ ^ , 5 P ^ , t ^ «W# g^ FRFT I^imraK, <H^ b<"l 1994 to, 'iO ^0-49 
20- - ^ - , 10 ^0-62 
21 - - ^ - , 10 ^0-68 
22- ^ ^ %m, WT ^ tT^ W, ^ «n# 3RiRH l^n^RR, ^i^^J^-1994 to 
10 ^0-08 
23- - ^ - , 10 ^0512-13 
24- f^ f^ ^ I ^ , ^ ^ ^ *<^I+M, SRiRFT ^ ^(W^, ^i?^»T^-1981 to, 
10 ^0-01 
2 5 - JJ^mK ^'IM ^ , 1^51^, ^^\^^ ^ f ^5 | ^ f^ Rrai 'PR, ^ R 3 ^ , 
^i^<u|-1993 ^0, 10 ^0-59 
26 - ' ^ R ^ f^ ^ f% ,^ aiim+HI, ^ ^ ITJ^ 31PRI, <^H»<"I-1988 to, 
10 ^0-56 
2 7 - - ^ -
28- ^i^ 9 ^ , 3PTOf ,^ 'nro w r ^JRi?:, ^^<"i-i987 to, lo ^0-37 
29- snferJI f ^ ^ ^ ^ , #clT-f^NRR, ^ 3 ^ R^>RR ^^I^MK, ^H<t)<u|-1995 to, 
10 ^0-131 
( i n ) 
<H<t)<u|-196lt0, ^0 ^0-164 
31- "^ ^ ^mt, m^ ^w^m, ^ m!Sf ^^IRR, I^HIRR ^P3J^ - I994 ^O 
^0 ^0-11-12 
32- ito ?^t?^ WR, ^ 'PR (^Ji^) 'TRg WT ^ # ^ , 'iFra mH ^ n ^ , 
3N)-1984 to, 10 ^0-17 
33- ^0 "^^^ i^M ^m^, i^5r^, ^ R # 5iR ^ 31PRI, <i^<ui-i99i to, 
10 ^0-22 
34- « n ^ ^ ^mrSr ^ r ^ , ^ % R R , wm wm ^ n ^ , <iH)<ui-i989 to, 
10 ^0-69 
35- ^0 ^rt^ ^Pi % , t ^ ^i%^ yPi+i< (^d^) 'IFTO W T ^ i i ^ , iipra w r 
^51^ , 3Ri-1986 to, 10 ^0-166 
36- ^ f^ ^tN, 5^=Pf *I^I+M, SRiRFT % ^ W^Pl^. ^<^<u|-1981 to, 
10^0-45 
37- '^ ^ i ^ , W I ^ ^ W, ^ «i?^ g^ RRR I^HIRR, ^i?^r^-1994 to 
10 ^0-43 
38- JJ^ IcRl ,^ W^, ^J^ra g i^RR f^rriRR, fl#T i^?^ v?TiF-1983 to, 
10 ^0-61 
39- "SfO TR f ^ ^ , ait 311^, wfe?^ (^R ,^ SUf^ f ^ l f ^ , l^lfRR, ^PR 
^<^<u|-1985 to, 10 ^0-67 
40- - ^ - , 10 ^0-110 
41- - ^ - , 10 ^0-112 
42- ^m^, ^PRI , ^raif^ 5R5RH WOf^ O, ^ f^^ 
( 1 1 2 ) 
4 3 - ^ 0 TR fiJR ^ , ait 311^^, ^ n l ^ (^R^ ^ H ^ ^ J T ^ ^^UIRR, WT 
^H)<"l-1985 to, 10 ^0-66 
44 - ' i t ^ 9 ^ , 3R?#rai, 1FRT WT ^JR^, ^H)<u|-1987 to, ^0 ^0-37 
4 5 - - ^ -
46 - - ^ - , 10 ^0-59 
47- - ^ - , 10 ^0-33 
4 8 - - ^ - , 10 ^0-80 
49- - ^ - , 10 ^0-39 
50- 3IRl4 ^ ^ ^ , 3rf^ ^«f , SIlrHKH trus W^, f^^, g«R <H^<"I-1961 to 
10 ^0-64 
51- ?jnir#T, ^prsir. ^Mf^q g^q^, gi l^ f^iPi ,^ ^ fe^, ^i?^j^-2, 
10 ^0-69 
52- ^Mhm. w^ : airaN) ^m, w^ g^ jRR, ^ ^ g«ni ^T?^RW-I989 to, 
10 ^0-28 
53- ? i ^ l^ raitr, i n ^ , J^^ ra g^ >RH ^m^, HM ^R^R:^-I983 to, 
10 ^0-16 
54- T^ W^ PR, 'iPRI, «IR^ ^nf^ ^RH^, ^ , ^i^^^-1973 to, 
10 ^0-72-73 
5 5 - 3nf^ f ^ ' ^ ^ , ^ICIT-I^NRR, P^t?I tRJRR f^imRR, <i<^<u|-1995 to, 
10 ^0-169 
5 6 - ifO ^ f ^ ^ , sit 311^ 211, ^n%r^ 9R^ g i | ^ fePr^, <^7ll^ MK, g ^ 
^i^t)<"l-1985 to, 10 ^0-62 
57- - ^ - , 10 ^0-65 
5 8 - - ^ - , 
(113 ) 
59- 3is?ra 3f^  ^ra, ^ ^^w, iPTO wm s^ng?:, g ^ <iw><ui-i994 to, 
^0 ^ 0-58-59 
60- ^i^ g ^ , 3m<iFijdi, wm WT ^JH^, ^^<"i-i987 to, ^o ^0-12 
61- - ^ - , 10 ^0-16 
6 2 - 'Hl^'i^ ^ ^ f ^ , W( %Rn3f, 'IFRT WT ^5Fl^, ^R^J^-1989 to, 
^0^0-74 
6 3 - 'IR^H ^ 1%^, 3iFcR)M, ^ ^ ?l^,3|FRI, ^<^<*H-1938 to , IQ ^0-41 
6 4 - - ^ - , 10 ^0-61 
6 5 - ^ T ^ IcRltf, W^, ^J^ra R^>RR I^HIRR, fe^ ^<<b<u|-1983 to, 
10 ^0-35 
0— 
^kMkvK ^ ^ JP{ ^ aiftsq^ ^FFWa^ ^> -^^ Eg»T 
(^^ tJH ^ ^ ^ ^ ^13^' t ' I^R^ ^ F T ^ ^T#R) Snui^ |3II I 
5IRlTT-c4jc|^ | ^ g ^ ^ 9 n ^ JIPIREP 5Ir!RT ^ S ^ r ^ ^ ^ ^ W I ^ 
'^Ml4l+<"l ^ il^DId* ^^l^~^^" ^ ^ f ^ 1 ^ I W^ I^Plft^ * ^, ?^^3I 
r^ofsRH qiT ' t e # ^ ^ I «1Rd ^ ^ ^ ^ 3FZI W5r ^ ' sA !^RdI f ^ ^ 
^ ^ ^mm g ^ i t ^ I cRFT W5r ^ ^^^ <M'i^ (d^ # ^ ^ ^^ 
(us) 
4 
<M.^rd+ ^ 5 ^ ^ f^rf^ f^Wlf ^ ^ ^ i^ RT^ t I 
4 1 grf ^ ^ T | 5 F B & 
^Jirar t I ^ ^ ?nc^ ^ t f% «rf ^ anqifcr ^Fpftlcr ^ ^ sik ^ I ' M ^ 
cp| iM-illd ^ sn l ^ ^ ^ t I W +^<in* ^W ^ 3 ^ ^ f ^ ?T5|^ 3Jt* 
^ "^(^ h ^ ^^ ^ ^m ^ 3 r ^ iM-i^ ld ^ ^ n ^ ^ ¥^ ^' M W ^ i CR 
( 1 1 6 ) 
4.2 ^ F W ^ # f (^ PKJIar) aife ^ i ^ 
9 )^R % w ^ 3ik ^Bflnff i t ^ ^ t ' I g ^ f ^ % ^FBPH ^' 1^?? ^ ^sf^^ 
l^RI?^ ^ l^^ T '*H «^l41*J ^ ^ (l947 to) 3 ! ^ ^ aft^  Mif+WH % ' f^ i '^^ 
# r ( i 9 5 4 to) 9iRsr 3ik ml+wH % ijsEi '^iro^)^ ^msilcir ( i960 to) ^ 
l^^rar, l^ifers* m a f e ^ ajk «n^  [?R^^ rai % R T ^ ' ^ »IR^ ajt^  ^in^n^ % 
1«2T # 1 (l972 to), 'IR^ ajk ml*WH % '!«zi ' I T O I Wi^ (l972 to), 
aiJ^IPl* f^ i^RT ^ 3inmRd »TR:CI ajk ^TM ^ ^ (l973 to), ^ a f f ^ ^ N ^ 
% f^ lH«r 3ft^  5^5RI|^  ^ # 1 (l974 t ) , 'IRcI aft^  ^ R^)T % fSZT ' ? # 
m4^l' (1987 t ) , '^R^ ajk W^^ % il«zr "^-^s^f ^S^RJ -^ (1997 ^0), 
^ ^ 'RFR ^T§^ #^ aft?: ^ qjT q^ ^ « # ^ J^TPT t I 
( 1 1 7 ) 
^ ^ ^ ^§cll '^  31X1^  S R ^ >^lc2T ( ? 3 ^ 5^1^ 2?) "^RR ^ ^^F TRT' 
5t ^ ^ i t ? ^ 5RH ^ % 1 ^ ^RPT ^ ^R^r SRI |3IT t I ^ ^WT ^RTT 
3IM ^ W 
f -
m, ^«TT ^ apTift l^^ sPJf TfH^ 1 ^ , ;3?1^ ^ R [ ^ % 1 ^ ^ f ^ 
^ ^ g ^ ^ R N M #• 3fTiH#i tiwMcii<Jt m^^ ^ T^rsnT aft?: ?ni?^ q?t 
1 ^ t I 
( 118 ) 
r,T . . . 
^?n '^ ^  3iR?^ i t s^irai t f% 'iRcf ^ ^P^ 1 ^ 3I8RI tn?vr tTEF ^ ^ an i^ft^ 
anfe 9?rat ^ q ^ WT ' R sn^ t i ^ 'IRCT 'F'Rfsr ^ w^ m %^ ^ ^ 
^^J t^dl ^ ^" ^ 9?^ ^ M ^ ^ sir cit y i l ^ H , vird<Hs|Ud, HHII^ "^ anj^  
% ^^ci5r ^FT ^ ^ TFT J^?Tfq ?!^' ^ M I iNKdci"^  ^ angtism ^i^ JM^ I 
^ ^ ^ 1 ^ ^raR Ppsf % ^nsii tPf X!^ #• ^i^FR ^ T i % qit w^^ % 
strain ^ i t ^ ^ # « I ^ ^ R ' l l ^ ^ ^ ftf^RIT t I ^ 3(t5C ^ ^ ^ * 
3rT^-3R5ft qJrRt % ^ ^ 3iqf^ ^ ^n^qi ^ IR^ | I ^ ^ ^ KT^ t 3Jt^  
^ ^ ?I5 ^ ^ 3PTJn ^ «llt ^ t I HK^R^ 4RxJ<j)M<W JJP\ ^ ^ 
"^ # 1 i t ^ t , ^ m g ^ ^ ^ % # i ^ ^ ^ ^ ^R^W^ g ^ 3iq^ 
( 119 ) 
m 3ik ^ ^ % ^M ^ # « i ^ I^ T^Ji ^ tR^ i ^ t : -
q^ ^ ^ f% ^ t ^ira^ «<=i5K I 
#«T % ^2mR %' # t ^5f ^^-?«IH, 
^ ^ ^ w ^ ^ [ ^ 5IRRJ ^ ^ 1 ^ f«5 e^'Fr ^R ^PT % 
# ^ i ^ -
hi ^F^ Wf WW ^ ^ ^ 3IRRT I 
^ 1 t ^ ^ 1 ^ t «pi ^ wi r 
"cf^ f3lT ?ft ^ % IPT f S 3RTf-W ^ , 
^«i% ^ 5iR l i ^ ^ ^^ Thrift M I % ^pj ^ '^ ^ira T ^ ^ ^ % ^ira ^ 
( 120) 
"?% f^'k ^^ it ^ FiM-f?n^ r^i?«i, 
^ 'ftRr ^ 'i#-»flf^ qra^ >^??!T ^ iH^ I 
4 3 "HtMMI't W^ -
J^RcN ^ ^ ^ ?IRR-5ZR?«II t l^ ra '^ ^ - W I O T ^ few g^ f^ RT ^?ll 
r^afqR itai t I ?fift^ (^ R>w % 9Nf "^ ^ i?^ ^ 5iR?8Tr t i^ ra '^ ?iraw 
^Prar ^ , F^RTT % f?l^, sRcfT 5RF ^ 5M t I WJWV ^ '^lH^ f% ??T 
«<<=it«<l #* ^ SRcIT ^ 91RFT ^ %?$" "^ ^[5^ t I ^IHd'llrH^ ?RH ^ 3 ^ JM^ ^ 
ft<J5<ldl 3ft^  #P [ ^ I H ^ qJt ^ f ^ ^ % WFT ^ ^ ^ ^ ^ |31T I q r e ^ 
^i f^R ^ 3l^ ?lR f ^ « i R ^ ^' # ^ iflRH-^ezR^ t I ^Hd'HIrH'b ?IRR q>t 
<<iid»^ 1cd< M t ^ J|5M % r^mai f ^ ani^ ^ p * ^ ^F^ ^ "sp^ ^ qzfr^ 
( 1 2 1 ) 
3R ?T3Rf3f ^RcN *l*ilHd i k 
qf «Rcf 3IR ^ % ^ W ^ VS^ l"^^ 
^-cq^^qi q^ J5RJR xj^ ^ 1 ^ «l^ 3lT?ft Wmi ^ ^ JPS^ ^ 
^ ^ «ndiPi+ 5IRPT ^ i ^ q>t ^'^cn ^ 5iifw ^ t I ^ ^ ^ ^Hlit<d 
3R «Rci5f ?f5r ?M % f ^ ^^n I 
3ft?; ^^* ^ sq^tf %#?cr ?nM, 1 % ^ -
( 122) 
"5!M3if qJT 31?^ ^ 31^ , 
TRiaJt" ^ f ro M"^'^ 
mk F^^ iRfsr % an «ii^ ^ ^jhw ^ ^ t i ^i^fm ^' ^^ ^ I t e m ^ 
"q?it ^ w ^ I 3pit, 
R^Rfsr «qrai t I I 
?M «FRn ^ «R I 
^ftfd^T ^ 13^ ^ ^ ^ t I 1^ *ll*lfd4)' % ^f^' SRI f ^?^ ?f4>-^ cf% % 
( 123 ) 
"^m^ % ^ TR^ % W I ^ ^ * I ^%JT, ^ ^ ^ *ip9| MR6|<4 ^ ^3cp ^' 
I ^ ^ R - M % W ^ ?J«s[t^  ^^d l^dl ^ Slli^ ^ xnp SPIRIT T^?TIT % f^^M t ^ 
( 1 2 4 ) 
"^ti ^^ ^ ^ , ^ ^ am^^Hi, 
i n ^ q j ^ t , 3 n ^ ^ ^ ^ j^i^ i I 
qsT^  ^ ^ I^ Ri^ ' ^ w e ^ ^ ^ 1"^^ 
^ ^ 5RTR fcT ' ^ ^F^' t ^ 5RF ' ^ - ^ ^ T?EJ^ ^^ ^ 
#Rit* 'R ^ W ?FRB-oi|<<^l-9TR, 
"^R ' i ^ ' 3ik ^R ^;^' ^ 3R?: 
yId'VillHd it^ ^ «Rcr I 
( 125) 
aft^  cW # T 1^* 
^ g ^ ^ IcHI 1??^ ^ t % 3iq^ ^ ail?: if^ % 1 ^ ^ % ^ R ^ 
^ q ^ aRPi mum ^^ ?TO # n % ^ T^ ^ F ^ ^ % ^JR^ # n ^ ^^RRI 
«ft >^§T s^irai t I % ^ # f^ffr^ ^ 5f^ ' star I «ft? % anr % ^ *^ qj?ft 
^ n ^ ^5iT^ f ^ ^ ) ^ st^ 3n?jR % «2iR f ^ I f^ ^?i?^ '^ 5fo ^ ^ w ^ f'f^ T 
rp ^ ^ ^sm^ ^ «ft, CqFT R^T IRJTr t |5^ t I l"^^ 
Sfo ' ^ ' ^ ^TM I^RRR ^ 5IRH szR?siI % M ^ | ^ ^ 3fiq[^ I^c^ 
^^>R 2R# t" I # ^PW ^' 9nfl ^ , ^ TR^ T ^ ^T^^ SfjlRntt ^ t I 
^^m 9IRR ^zr^^ t ^ <H^+<»fli^  t -
^ ^F^T ^ aiffejcftid I 
( 126) 
# t «^ft ^ ^ 1^1?^^ I 
ERF i^m ^ I N ^ N ^ ^ * §t ^ ¥ l ^ # I 
[^Till ^ ^ ' cR ^ ^JRR ^ ^W^ ^ I 
^ ^ ^ ^ ^I¥^ ^ I W S^PRT s^Rcn ^ , 
3 f ^ ^11^ € ^ ^ f% 1 ^ ^ ^ ^ T^ciRn r^^ 
^ %^ 1 ^ ^ R N ^ 3ipt = ^ ^ m JF^ % >»Hc||<{) ^^ ^ 3it^  
F^^ T ^ ^ ^ JfPlft^ (^q^^) ^ im ^ ^ 3fil[^jR f ^ vJinn I I vJRcR ^' 
( 127 ) 
^ JRRH ^ s'T^ '^n )^U=R wm ^ TJJijT ^J!Pn I -
cf5T 5IRH ^ "^m^, 
^ tl ^ # ^^)R ^ feci '^ apf^  Hm^lSi ^ TJ* ^ ^ ^ t I 'Sf^ Hi 
cit ^R35R 5^RcII % sricT ^ « # ^ ^ ^ 3 a R ^ §ti^ t I ^ ^^PR ^^ Frai % i^ 
3R^  ^ i te ^ Nfe ^^' ^ ^ t cit wf^ wi^K ^ inft ^ t I ^ m^>R 
arf^M^ 5 ^ % J^RW ^ # # q ? ^ ^ ^ i t ^sp^ t I '#11 f ^ t "^ 
t , I^ RT# 5F5II % yfcT <ilRlc^  ^ ^ H^^ HI ^^ irai t -
( 128 ) 
MI^ -MHI i"2^ 
c^JWR '^ f»nt ^ ^ ?FRH-sq^?«n tonT ^ Tit y^lld'llrH^ I , 
^ " ^ ^ I wM w[^ % w 3 1 ^ ^ ^ '^ ra? «ft qsM ^' i t I I 3Rr^  
m ^ '3Rnr' ^ ^^^ ' ^ i ^ ^ 1 ^ ^ ' 3^«35ft^  t I qjf^  »ift apper ^ 
1FRI 1 1 % ^ «iR? ^' ^R?N ^ ^m ^ ^ #^%cr qw {w\) ^9 #t eft 
3^' «!)'? §h[ sik ^ ^ «Rcf5r ^ ^ f ^ f^[^-?RRR 33T # t -
3lk pR #t 331 I^O-?RRR ^ , 
^ FR^ ^)U% «iRcr f y^lld'^lcH^ 5nRH % ^ *^ q^ H^^^ <|v^ l^d+ 
^ t o - ^ ^ yldf i^d ^ ^ ^ ? ^ f ^ I I 
3 ^ ^ ^ M ^ ^' ^ JT^ ' f%^ !^irai t I ^ NfcT '^ <iaimi(l ^m aft^  1 ^ 'it^ r 
i t ^ 1^  I i^5il% ^E^^ mi'T % 1 ^ ^ ^' f ^ ^ ^^TMR # n 3n^9^^ t I 
( 129) 
^ ^M^ ^ W 5lr^^ S^JNI*ft arq^ ^TPlft^  ^ ^75^ ^ ^ §hff t I ^'frr t 
1 ^ ^ ^ % Hd'idi-snl^ % ^ 31^ ?f^ '^ R # ^ 9 n ^ ^RitiH qit 
I^M i t 'Pft t I «^»f^  ^ cT^  ?nNi^ ^ ' ^ I f^ ^ m i ^ 3Jk arflRntt 
^ t I ^ ^ wn^ % 3f^^ ^ ^^^ ii JTJNf ^ OT^f^^ arfliqiiM sro 
f ^ 1^ ^ifei^ III fe^ ^ ^ f % f'n^ ^ ^' f ^ ^ ?ira^ ^ ' ^ I ^ % 
?ira^ ^ ^ ^ 3{^^^ i n k T^O^ iT t I mM tl41 ^ q ^ ajk ?^«n^ " cit w 
j^R=2r ^ ^ ^ l%i^ t ^ , WT ^ ^ ^pn^ # w ^ F ^ '^ i n k |3n | i 
im^ fl?? ^ W ^ r i r ^ <M4t(d+ ^ ^ - ^ ^ F7«2: arf^Tsq^ ^ R ^Rl* % 
"5ira^ sred f ^ ^in^ ^ ^ ^ t , 
=^=I^KT #• ^ JT ^ 3^CR ^^ rai t , 
^ ^ ^ aniR t I 
( 130) 
.30 
3^ ^ 'i'ft^  f^R f%^  
( 1 3 1 ) 
TMm ^ 3 1 ^ ; ^ it, 
^ ^ R^FT ^ > ^ t I f?I^  f^ ^l^ ^ "^ RT"! HSI+M' ^' ^W^ % ' P ^ ^ 
f^ % i^ra^ T ^ f^  ?I^ q^ g^ JRT 5M t I ^ ^ ^ ? R ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i^^lf^, ^ 3ipt ^ ^ f ^ 3^ ^ - ^ F ^ ^^ l^ra '^ 5ira^ IwT ^ % t , 3 ^ ^ 
4 5 Wr. ^W. ^«S ajk ^ ^ WfSK^ -
5IRH ^ f?M ^ l^<rH ^ ^ ITSW t I^ RT^  ?M 3J)^  ST^H it^ ^ 
^ sfpsS^PI^  itaT t I ai^^M ?iraT JIREf-^RR % f^^ra ^' 3R7II spti 
% ^ cir^' (^tnr, ^m, ^ ^ 3ik ^ ) # ^ ^H^KTM it i sfo ^ r a ^ ^RIR ^^ 
( 132) 
^IR ^ T^, ^W d)+^d *5«WI t I 
^ - ^ <=^=igK ^ ^sff s^irai t I 
^ ?IR5r Tcf, ^ , ^ ^ - f ^ T ^ t 
' ^ ^ ^ t fR, WhB "^ ^ I 
W{^ | 3R^ 'F^ ^ 3 ^ ^ ^ ? 
^rfM QHHm fsM '<WN<iil' «ft f^ ^»ra % f ^ wr, ^PT, ^ ^5 ajk ' ^ 
^ ^ WrsiR 3IR?^^ JIR# t I ^ ? ^ •<M*ildl %%^ "^ ^ )^ I f% ^RI 3W 
"^M ^ srara 5t % f% i t % ^F? ^ te^ 
^^FI ^dcR^ Spsj^ z? #11 = l^f|^  I 
^M P^T ^ ^ ^ JM ^' ft ^ ^ 
^ ' ^' ?^ ?ns? ¥^ «|2ZT it?!! ^^1%^ l"^"* 
4.6 ^RT % I^RT aw aite B^ NSt <»»iRd'»dl -
( 1 3 3 ) 
1^M SR ^ f 1 ij 3R f^ g^ RR ^ - 1- TTsn, 2-3Rlr!T, 3 - ^5^ 
4 - ^ , 5 - ^ , 6 - ^ ^ 7- TI^ \ *1Id<rM % ST I^R ^FT ^ ^M 
g<2rf^  ^ 3pr f^ 5R>R 1 - 1 - ^^, 2- 3PIRq, 3 - S^FTR, 4 - ^ , 
5 - # ^ , 6 - ^ ^ q^ 7 - ft^r I 'wp^ ^ tpii^ »i^ ^ # ^ i ^ qit WcT anif 
% ^ n c i 3 P i t i F i ^ % ^ i m w 9^jR t - 1 - ^ ^ , 2 - ' i^, 3 - ^ , 
4 - ^Ps?, 5 - # ? , 6 - ^ ^ 3Jk 7 - 1 ^ I 3ligl^qj <M'iWd ?IR# ^FT % 
% ^ ' ^ sni - 1 - ^SFRisqi, 2 - ^-«M, 3 - ^^>R ^ 4 - W g ^ 
ar^?!^ ^ t" I t # JJF^ % ^M ^ api ^cll^ f i sfo ^ ^ ^ 3I^ ?IR ^IF^ 
?^^ ?Rf ^ 5f0 Pf«T ^ OTJ^ 3RqRM ^ F l ^ ^ ^ ^ -
^ I ^ ^ an^^R) JM, W^ ^m ^^FJf gcih i"^^ 
apq anif ^ 3Rnr JM i^ s^iRT 5^1%^ I ^^ ^^m i(^m ^ f^«i^ 5 t ^ 
^ dm^^dl ^ 5R>Rr 5 M t I 3 ? q ^ ^ ?IRH-^2I^Fff % ^ i ^ '^ 'fFs4f ^ 
( 1 3 4 ) 
f%?5 ^ ? = ^ ^ I 
^ ^' 2|Jtt 1%^ ^ ^iH^ # ^ " 2R i^rai t I ^ ^JR^ t % 3 n ^ w ^ ^ 
" w TFcT l^f?r ?ira^ m\ t ^R^ ^ ^ f i ra i t 1 
?IRT^  ^ '^ sjld «Frai 5^pRII ^ ?IRT^  '^ qRI i t I I 
^ ^ ITI^ 5IRPT ^ t *RW ^^ !M <i-=llRld it' I 
^^ ^^ 3fr ^ - ^ f ^ ^-^m yldHiI^d i t I r^8 
( 135) 
^F2: f%2^  wm, ^ ^iteM, ^ i^terar. '^ra ^itei^, ^ K ^ " ^ #CT 'iNi fe^ 
^ ?^RFT TR% ?i^ crqf ^ E^ t^f ^ ^ 1 ^ dl*=ii«{1 3jk ^^qp#T w:^ ^ ^ 
^^ ' ^ ^ % 5IRH ^' ^ ^ ' t ^ ^ «ftf^  M" ' *^ 
^ f ^ SRI ^ ^ W^ ^ - ^ #^-^)^jpi ^ 3J^f^ I I 
'3R ^ «H=im ^ % ST^ ^f^ 9 l ^ ^ 3pqR ^ tppi ^ ^ 
wm m anpih^^ J^KN^ ^ 1^^ ^ ^ ^ ^ ^n^-cq^^^in ^ ^ imi qs^ q5t 
( 136) 
^qifcn I #sf 3ST ^ »f 1^ aira^ ERi 
^ «IT^  f ^ ^ ^ 
I^PT fqj^ ^ ^ ^ 3P?IFT ^ 
48 ^ 1 ^ ^^^ -
^ 1 ^ ^ W ^ f ^ eft « I R ^ ^mR q^im ^ ^ '^ ^ 3}k 3 ^ 3PT^ 
q^Kn-i#^ ^ g ^ 3 1 ^ ' % f^^f^ feqr i HRUIWH<PM, %fe?i ?ira^" ^ «?RCI 
^ ^ «?PRT ^ 3ft^  9lRcf ^ ^ i t iq i I 
( 137 ) 
«ft ^ , «1M,q4 aik ^ % 3PIR tR airanft ^ yRT5 § t ^ q^nn % ^ ^ 
=^£11^  ?F? firil ^ SRI ^ cir? s q ^ ft" I ^^ 
«H»iqiti ^ ^FRI # : ^ ^ «R ^ ^ <Ml(»<^+ |3ii, ^ ftI»<H 
9 ^ % 5IR?^* ^ Pl*i«|U| # ^ 1^ I ? ^ f ¥ ^ g ^ q^m % ^ '^ ^ I 
^ ^ 91R^, liFft ^ , ^Ps^ «?FRI I"'*'* 
( 138 ) 
"#• ^WScI ? i l% 5^HcIT # Wl^ 5 1 ^ ^ ^ f^ ^TO I 
3 ^ % ^ ^' ^ 'RRT «RW ^ ^ 51^ ^ ^^M 11 
'WT ^ ^ ^ TM" ^' # i^ ^Kll SRT <M«it(d^ ^ t ^ - ^ yldml^d |3n 
^ ' ^ 'IR ^ ^ ^ ^ R q^ PcH ^ ^ '^ '^ ^RiT B § # F ^ 1 ^M -
^ *?R, yi^f$i*di I 
( 139) 
"x^ cq^ % 'frt ^ ft, 
f ^ ^ ^ ^ §t I 
^ ^ :# ^ ft «R^ ^ , 
^ ^ ^ # W ft ll ' '*^ 
^ ^ Pr«T SRI ^cirft 'Pit 3 q ^ NfcT ^^ ^7f^ % 1%^ ^ wm 
3 t ^ ^ ' iM ^ '?Rw-??'iR ^ ^fe^ sft^  ^5it?^ ^rar ^^^ wf^ 1 1 
^ ^ cR 9 ^ fe^ 'Sfi^  ^ 'IM ^ # ^ I ^ "m^ ^ cRf Srat'I ^ ^ ^fe^ 
t I 1H^ ^Rpil '^ ft ^ ^ - ^ ^ »^R^  «1M ^ ^ % ^ '^ 9 ^ ^ ' 
#11 t -
5IPR apa ^ Sfsft cT^  JI^ ' [^ftOI t 
^^i#i ft «n^ t 
«R:^  ^ ^ ^ l # 
3it^  I^ R^#RT f t ^ t tt^ 3ft^  ^'^^ 
>^f^  £FI n^rq^  ^ t fe 1 ^ ^ 3N^ ^^-ar^fR "^ cqR qtt 
STsdt Wl^  ^ «in^ ^ 51% ^R^ "^ iff^ , cnf% J i ^ - I ^ % ^ ^ P R ? ^ 
( 140) 
«^ ldN<u| ^ ajk W^ qsfKlI ^ ^ g ^ it 
4.9 WcWdl * ^ai -
cnM ^^ 3rq^ ^i^ TT W ^ ^ ^ 3T«T^  ?FT % 3if?r ^ t i ^ 
" ^ f^ ^ ;nft ^ ii^' I ^ra#f ^ ^ g g ^^' 11"^^ M<«5lHdi ^ ? ^ ^ 
m 3Rf^ ?ps^ t^ d i^di ^ apTf^ t I i^iM ^ 515^'^ ^ ^ § k t -
( 1 4 1 ) 
f^ 3^ ^^  ^n^ 3ito^ f%^  t 
3lfH<=^ Rd ^ 
^^ RRT ^ ^(te^ ^ ^i¥Pi 'ff ^^?i^^ ^ WR«r ^ ^ 1^ ^ ^ I f% -
( 1 4 2 ) 
wit' ^ ^^w ^ ^ 5^^ " 5N ^^qr 
f%^  q i W ^ mm t ^ T^f^  ^ 5ra 
^I^^jR^ §^ ^ 1 ^ t f^  5^' uracil ^^t^ ^ i^liRf ^ 'ft ? l^^ )R ^ ' t I »if ^ 
"5^ uracil ^ ^ 1 % ^ -
# n ^ f^ gpTT 'if ^ -
. .56 
i t s^iRfl t I 3nT^ Hd'sldl ^ T^ % f^ftoT ^ - f ^ m 3Jt^  ^ W I ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ I I ^R ^^  «ll^ 4)r+ ^ 5RF fq^ 3Jt? ^ ' ^ T^F?^  ^ # W 
^ ) ^ ^ ^ p [ 2 ^ ' M I -I 
3IR?qg)dT iMt t I ^l'^ ^ ^ aj^ I^R ^d'ldl ^ 3lR4t W=^  ^>^ t ^ 3f^ 
( 1 4 3 ) 
3n^  r^ai ^ ^ ^ - ^ ^m wi( ^ til? ^ t i ?^ ^^ #' 'SR ^ 'R^ra 
f% 1 ^ WW «R^ T^ ajRii t ^^i'^ 
^ 31RII t 3IT?^ % # ^ 
X X X X 
W ' i ^ % ^M 3R^ ^ ^ ^ 3Jk 
X X X 
4.10 itHIM<fl«< aPWT 4i4Fi^fiM»dl ^ f ^ ^ -
«1R^ ^^Id'ldl 3lF?t^ ^ ^ F ^ #?RT B 5 ^ H i ^ ^ % f ^ ^ ^ ^jgf^re t I 
( 1 4 4 ) 
9?R#I Hcildl 3n??t^ ^ # 5 R I 5^ 'im^m f^d* TTtfjoT ^ f ^ ^ ^ ' 
i^raROF 5^praT ^ ^^ cJ^ rai ajj^  a^'rai ^ S R I ^ fe^ ajk ^ SRJ ' ^ 1 ^ 
?nf^-^* ^ 3RJIH [%q[ t I jj^fs( ^ f^ ;^cT 3niFf#T yiii^^llrd ^ arpi 
g ^ f5T 5^  ^9ft ^ " 
g ^ 'M ^ I 
T5RR I 
3l^^iwq^ ^ ^ ¥ t I 
^ Tim V^ #^ 
^ ^ #' 
^ ^^' 
^ ^ ^ fH 
( 1 4 5 ) 
f ^ ^Ri^ ^ ^ ^3^ I ^mPT s^pTcH ^ m f%# «ft ^iitw 'R ^ ^ n ^ ^^' 1 1 
flRT m ^^ ? ^ ^ 
^ q ^ f ^ ^ ^ [ ^ % 3imR 'i^ ^ ^>^ ^ ^^KH t fe <^w»41ui< 
+M*I<T ^ <M'?lId* # ^ 3 ^ ^ ^)I5^ ^ JJ^ ril'Inil ^ PlUJ^^ ^Sf^ t I 
( 146) 
1986 to, 10^0 - 173. 
2 - 3PRr m f^?T 'aRnf wji, wm w i , ^ n ^ , WRor 1991 ^o, 
^0^0 - 60. 
3 - 'iS^  ^ ^ , WT ^ ^ ^ ^ , # ^ R^R^  9^ >RR *^?il^ «4K ^W^J^ 
1994 to, ^0^0 - 8. 
4 - ^ ^ . 
5 - ? l ^ ^ , 3R ^ ^^ T r^a ^ , g^ liRFT fFra W I , m^ f i [ ^ ^?^R^ 
1993 to, 10^0 - 79. 
6 - 5fo ^f^ ^RiK ft«r ^I'RF'i, fMt H U C ^ 'T 'SR, ^gjR7, f i [ ^ ^l^qj^ 
1772 to , 10^0 - 64. 
7 - ^ 10^0 - 72. 
8- ^ ^ 
9 - ^ TJO^ O - 73. 
10- ^it ^om - 99. 
1 1 - J:^ f^^, iniS^t SRiRR ^5^^ SRJRR ^^I^MK, ^^^^ f s [^ ?R=qj^ 
1983 to, ^Om - 32. 
12- ^ 10^0 - 37. 
13- 3PTPCT wf Pr?T ipm w r ^n^r^ g«nT ^i^^J^ 1991 to, 10^0 - 33. 
14- J^K 5R^ 1^, ^ ^ , 'IR^T ^fec^ y*|!iH ^ , ^j?^^ 1973 tO, 
^0^0 - 26. 
( 1 4 7 ) 
15- ^ 10^0 - 111. 
16- ^ ^ %cIT, ^m ^ ^^> TH, ^ W^ SRJRFT l^IURR, m^i^ 
1994 to, ^0^0 - 85-
17- ^ ^0^0 - 93. 
18 - a i r ^ ^ ^ ^ , srf^ ^itt^, 3iirH<j*f l ^ W^, ^ ^ ^R=^J^ 1961 to, 
^om - 22. 
1972 to, ^0^0 - 70. 
2 0 - ^ ^ ^ ^ , g^K ^ , # ^ « n ^ SRiRR ^<?il^ NK, ^^^^ 1995 to , 
TJO^ O - 42. 
2 1 - ^ 0 ^ ^ 9 i^K ^'^, m TM ^^ ^nUc^ «iiR, ^ ^ J R ? , i l # i ^J^^J^^T 
1972 to . 10^0 - 114. 
2 2 - ^ 0 "^^^ I^M 'IRRR, l¥rfH ^Fi# WJT ^ aiPRT, ^1?^)^ 1991 to, 
^0^0 - 73. 
2 3 - i ^ f^ ^ ^ , ^PFm ^m J^ISJI, 9^)RR %^, ^gjR?, ^i?^»^ 1981 to, 
10^0 - 207. 
24 - ^ . 
2 5 - 3fO ' ^ ' ^ W^ WMK, f^5i^ ^ l ^ MPPte 3IFRJ, T^F^ >T^  1991 to, 
^0^0 - 65. 
26- 3nfe^ f^ "^^ # ^ ^ ^ ^ ^%?i SRiRm, i^ imHR g«R ^R^J^ 1995 
to, ^0^0 - 146. 
2 7 - I^#=sr fcRlfl, ' f P ^ , ^ i ^ ^ SRJRH, ^^I^HK H ^ i^H><u| 1983 to, 
iJO^O - 46. 
( 148 ) 
2 8 - 3R^ JJP\ ^ 'spp^, W^ Wl^ Wm, ^>H^, ^Pm m^aVl 1991 to, 
^0^0 - 56-
2 9 - Sfo ^ ^ 1 ^ f^ «f, ^ ^F^, f l ^ n^fer^ T 'I'SR, ^^^fj?, f s ^ ^Ff^ 
1972 to, ^0^0 - 97. 
3 0 - ^ I ^ fg[^ ' I P ^ , ^i^ra g^ JRFT I^imRR, I S ^ ^^<ui 1983 to, ^0^0 
- 37. 
3 1 - ^ , 10^0 - 42. 
3 2 - i ^ f^ ^RNI, ^fWr TH ^iM, SR)R5T %^, ^^^RT, ^^^^ 1981 to, 
10^0 - 207. 
33- 5fo ^ ^ 9 i^R ft^, M ?Fq, fMt ^nf^ wwi, ^w^, fyk i^^ ^J^ 
1972 to, ^0^0 - 48. 
34- 10 ^¥M fsM, 'TRPrflf, '^ FPTRn % ^ 'IFRl ^«fl^ ?^ f>RR ^5FT ,^ 
^f^^^ 1994 to, IP^O - 11. 
35- ^0 ^ ^ T^OR l^ «i, <i*i<i^ ,^ fMt ^nflc^ ^T^SR:, r^a i^gr, f s ^ ^I?^J^ 
1972 to, 10^0 - 43. 
3 6 - ^ l # ^ fcRld, »na5^, )^^ rW g i^T^R, ^^ HI^ HK, f l ^ ^^ ffRPT, ???^>^ 1983 
to , 10^0 - 47. 
37- 5fo ^ ^ g i^K Pr?T, ?H ^F^, H?^ n^fer^ i *ri3R, ^gji^jr, H ^ 
^^^^ 1972 to, 10^0 - 71. 
38- ^Jf^m ^ f^sR 3iw+mi, % ^ m;j^, f^ qif#^ ^xm^, ^vm, 
^H)<u| 1988 to, lO^O - 66. 
39- arrai^ ^ ^ ^ , 'arfi^ ^ ^ ' , 3||rHKW ^ ^ W^ fe^, y<^<u| 1961 to, 
'JO^O - 22. 
{ 149) 
40- ^f^^ ^Rl^ ^ ^ , ^^ %RM, Wm Wm ^iH^, m^im 1989 to, 
1^0^ 0 - 14. 
41- ^ 1 ^ ^ , 3R f^ w[^m ^ , ^pm mn = F I ^ , f s ^ ^te^)^ 1993 
to, w o - 102. 
42- 5f0 ^ ^ f^ s^r, M TFfq, M t Wfec^  WSK ^raiRJ, f l ^ I^FPTOT 1972 
to, 10^0 - 2-
43- ^ , ^0^0 - 98. 
44- ^ , l o w - 108. 
45- J^ROT f^ f^^  f%^  31RI qjpn, ^ ^ 513^, ^ ^n#ft, W§^ , 3IPRI 
1^?^ )^ «F-1988 to, 10^0-65 
46- ^ ^ ^ 1 ^ , WT ^ q^ W, ^ «iR^ 5RiRR, ^^ IFfRR 
^1^^5^-1994 to, 10^0-62 
47- 3|rai4 «St p # , srfj^  ^ ^ , 3|rHKW o^iS n^=^ , «<:*b<u|-1961 to 
\Q m-22 
48- l ^ ?n[^  f^ PI, ^ ^ , ' I R ^ ^ ^ g J^RR, ^ , ^ *k<b<''l-1973 to 
10 ^0-114 
49- ^ 1 ^ ^ , 3R ^ P^RRT ^ , iJFRT WT. ^>I^, f s ^ ^i?^5^-1993 to 
10 ^0-72 
50- ^ t ^ l^cll, <l«l^ fd+ fWT ^ i t e r , n^ffr^ T i?^ , ajpRJ, 
^R^>5[^1988t0, 10 ^0-78 
5 1 - pT f^eRf, ^ ' ^ 'IPTO, ^ ^ , ^W^ ^1^^)^-1995 to, 10^0-88 
52- ^ ^ %cIT, WT ^ tT^ ^ , # F «?R^ 5RJRFT, ? i^mRR, 
^H»<«l-1994t0, 10 •?i0-64 
( 150 ) 
53- ^ ^ ^m, ^m ^ ^^ m, ^^ «?R^ 5RJRR, l^fRK, 
^i^<u|_i994 lo, 10 ^0-18 
5 4 - «ft J l ^ %aT, g ^ ^ , # ^ 'TR^ SR»RR, ^^I^NK, ^R^R?T-1995 {o, 
10 ^0-80 
5 5 - 3IM^ ^ f$I^, 3lf^ qCfeff, 3||rHKW qo5 ^F?I, f^^, i^^ ^ r^CT-1961 to, 
10 ^0-16 
5 6 - l ^ 5iRTT ft^r, ^gpRI, «TR#I T^lHeiT 9^>RR, ^ , = ^ iiW)<«l 
1973^0, 10 ^0-93 
5 7 - t%^ ^ , 3R ^ J^T^ RT ^ , »rFTO ^ m , ^JRl?, fe^ ^^=^^-1993 to 
10 ^0-122 
5 8 - «ft ^ %cIT, WT ^ ^ ^ W , ^ « n ^ SRiRR, ^^I^HK, 
^i?^)W-1994 to , 10 ^0-65 
59- ^ , 10 ^0-65-66 
-0-
^ # 3|<11MKU| g ? ^ ^ 'rit t , ^ ^ ' ^ ^ ^ FIPT ^ T ^ 'RIF t I I ^ 
iIPI^_;^t^ % 1 ^ f ^ ^ ?I]|c^ ^q r^: fe^ i t J^irai t I ^ IR^ ^ # 
^ - ^ ^ ^ 2R^ 3(5^  ^ 'IRl t I ' ^ 3R^ # ^ %' 3lli2Rj r ^ ^ xp^^ 
^T^ ^im t I 1 ^ 3nf% i^rf^flRf % ^^ ^ ;^4m w ^ i t ^ t , ^ ^ 
1 ^ ^ 
9iRci f f^ g^R ^ t I ' f i ^ ' f l ^ 3r4-cZR^ ^ % t I 
pR5^ ^ ^ ^ ' % 3iilR) arafli if 3ittitfll+<ui % ^nife^ r^ara ^ ^ r a ^ f f^ ^ 
' I k ^ F?R ^ ^ f3ir t I ^ ^ ^ ^ ^ 3^?it^  ^ ^ ^»R^ f f^ ^ ^ 
70 gfcRRf ^ a t e «Rcii ^ ^^tta ^ # ^ t 1"^ ^ ^ ^ 5j5[ar ftsr % 
'^ gpNi' 'f fi^-a?^Fir ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t I i ^ ^[^^ 't' ^ 
"13F I^ 'IIRIT s^prai ^ ^ , 
^ ^ ^^+KI I 
^ ^ 'Jt^ ^ ^ ^iT^{ ^ -
^#1W ^ ^ ^H+KI l i 
^ ^ aji^M, t^ RTI -
^5H ^ ^ ^ifl% I 
( 152 ) 
^ % SR ' M I 
^ i^FT ^ # ^ «n%-
^5^ w^ fntt 11 
^ ^ ^ iF^ ^ ^ , 
IF ^ t{^ 1FT m^n I 
^ %' ^ ^^ m '^,  ^ ^ SPFF 1 1€ 1 ^ ^ 'JpFF ^ > ^ ^ -« F R  SFF^ I 5 ^ ?  5|it iftqr^ jf 
( 153) 
^ ^^i^ ^ ^ -
T## ^rc '^ ^ 11 
^ ^ ^ ^ ' ^ -
^ i ^ ^ ' ^ I 
'ra ^ i ^ ^nir «Ri ^ -
( 1 5 4 ) 
5.2 anff^ aipftsH -
g ^ gqt^  t ^ 3nf2R) aira^ iR 3iR?^ i t ^ t I I'nt ^ ^' 3 i f e anq^ spr ^ 
^ ^m^ 3H ?R) ^ q^?^^ %^3jf % 5Rr 1 ^ ^ ^ si^ fiRf f^ i^ra fan t i 
?FT 9?^ %* " ^ ^ 'ft I 
l^^ ^^ l ^*< y^d §^ " -
" ^ 




4t^^HI ^ 1 ^ 1 ^ -
* 1 vJHill^fll 1 
'ft ^ ^ ? t f l 5ft-
^ ^ % SI# 1 1 
^ iJM t ^ -
( 155) 
^^: ^ ft5 «IR^ it 
IT ^ ' ^^ 3fk 
5.3 4i^ 1ft«hcH -
3^?Jt^ -«F^  U^ 3IPT % 9 1 ^ ^ % it^ t I 3iJ^ ")Pl+ ^^ JH^ rf 
«^T ^^n^ t , ^ ^ ^ ^ 3 i i i ^ ^ ^ ^^ ^ t I 3fi^ 1Pl+di ^ «^iicr ^ 
I^ T^O t ^ ^ - ^ 3^uit»r-«p^  ^ t ^ ^ gqRT ^ i ^ ^ r^ft^  I ;j?iiK-«i^' ^ f^?^ 
;3gt^-€p^ i j ^ aft^  VJ^KH n^icir ^ 31T6IR iR ^ WR ^ i t t t I ^ - ^ 
( 156 ) 
^ ^ ^ # T ^^^Ff^  ^JlMr 9|t 1"^^ 
" ^ % ^R^" % CIS ^ -
#clT ^ ^-^3?M ^ -
^ ^ ^ fe^ I 
m«T-ii«T JT' tpEir I 
( 1 5 7 ) 
5 . 4 ^^<t>lRdl -
^ ^F^5# )^fe i^^ ^T % ^ [ ^ ^  f ^ 1%^ s^irar t I ^ 0 ^ ^ i ^ 9^iK ^ ^^iM 
"y^+lRdl fel^ ^T?^  ^ ^Mf 'I' ^ - 3 ? M 'f 
^^*lRdlt|lRd t I ^3^If?^ -
^w^ wi 'raw 
X X X : 
( 158 ) 
3 1 ^ 3RR WiR ^^ ^ -
5.5 g ^ q R ^ ^ ^ P l R t o ^ 
^ R I %' ^  i t ^ t I ^ ^ Trft«rf^ t ^ ^ = ^ ^^T^ # W ^ J ^ t I % 5iltW-
^ ^1R ^ F!|FRr t ^ c^'lRJT ^ ^RR te^ "m^ t I W q ^ Z^T^ n^RTfsJr 
^ ^ " 'IR^ I ^ 3 ^ 1 ^ W^ f ^ (>irMKH ^ W R ) ^ ^RR ^ ^ IR^ 
" ^ t I 5^R ^ # vdd^ KH % ^PR ^RR % t cit >i<^ KH ^ # ^RR % 9 ? ^ 
^Mft^ ^ ^IIR 3?|tR>R l l ^ ^qrf^ I STO ^^ =^5^  ^n^ I^RRR ^ 1 ^ f^RtPJ ^ 
cm^ ^3rqR^ % ?RR te^ ^ <Wi\'^ % 1 ^ 3f^Rl^ 5rS ^ ^ f^ ' l^5r^ t 
^ cRT ^ 10^ ^ , 
5 6 sqiTR: (offend) -
^2iRR tr^ ^ m c ^ 3n f ^ # ^ ^ t I 1^% ^w^ ^ 3n f ^ 
( 159 ) 
" g ^ 3IFM I^ PrtcT ^ 3|M<fJ|d 
"y^iPii+di % ^ m 
5.7 irg ^ ^RK ^ o<<'H^ -
( 160 ) 
t ^ ^ f^ FTcIT 3i^ J»q ^;?|%[ t I 
X X X X X 
tjt'ar-sift ^ , 'fi^ * im ^ w^ t i 
3iNf ^ ^ w ^ ^ir^' ^ ^ t I" ^^  
^WT ftr^ ^pfri^ ^Pit w^-w: ^ ^ ^ ^)ft t -
'I' ^ ^?irt^ i^Pif Well f 1"^ ^ 
5.8 ^ ^^ igyl^ -
"^ <pq^ >i It ^ ' ^ ^ , 
( 1 6 1 ) 
5 . 9 ^ ^ oq«<<:^ 'B -
" ^ fan T^ isgRT g p i ^ , q?! g^F^ fJT ^ ^ ^ 
f^R[^ >^?xIT «ir ^ ^ ^ , ^ ^ R F F T g f ^ I "^^ 
« ^ M Q | R ^ ^ # # ^ qJt^  'ft W{(^ anf^^P f^ sfTO q5t a i ^ f ^ ; j ^ tjjc^ qj^ 
0 
( 162) 
l^lf^, ^ fe^, 31331?^ ^^=^5^^-1997 to , ^0 ^0-324 
2 - ^ 1 ^ 5R^ Pm, ^ J ^ . ' I R ^ ^T%r!I g^ JRFT, ^^5, ^ y^t><u|-1973 to 
^0 ^0-48 
3 - - ^ - , 10 ^0-49 
4- - ^ - , ^0 ^0-50 
5- - ^ - , 10 ^0-60 
6 - ^Ft^T f^Rltt, ' P S ^ , ^J^ni g i^RRf, I^imraR, I I # T ^ ^ < " I - 1 9 8 3 to , 
10 ^0-48 
7- - ^ - , 10 ^0-47 
8 - ^ ^ ^ 51^ Pm, g^fJrsiI, 91R^ ^ i f ^ g^iRR, ^ , ^ «<^<"l-1973 to 
10 ^0-60 
9 - ^5ni^ Tjc^ , 5 1 ^ , ^ 9 n ^ g^jRR, ^^I^NK, ^<<h<u|-1994 to, 
10 ^0-29 
10- 3i»^ ra 3r# '^ra' ^ ^ ^ w , wm WR ^SPV^, ^pm ^ W)<."i-i994 to, 
10 ^0--17 
1 1 - ^ 0 ^rat^ 9^K ^«r, ^ ^F^, i ^ ^nf^ (^TisR, ^ra^rsr, fe^ 
^<<*»<u|-1972 to, 10 ^0-105 
12- ^^K WJ^ ^ , ^Pl^, WIJSPJ ^ i f^ 5R)RR, Tte, ^ *i^<"l-1973 to 
10 ^0-60 V^ 63 
13 - ^ 0 ^ ^ i ^ 9^iR Pr^ iT, m js^, ^^ n^UrJT ' F S R , ^W^, H ^ 
<HH><ui-1972 to, 10 ^0-124 
( 163) 
14- - ^ - , 'JO ^0-62-63 
15- STo '^^'^ I^M Wmi, f^5if3, ^ ^ ?IFnte, aiPRJ, *iH><"l-1991 to, 
^0 ^0-37 
16- airai^ ^ ^5J#, 3rf^  'itt^, ancRRRT 1^ 05 ^i?g, fe^, tpqji 
^H><« -^1961 ko. IP ^0-22 
17- SIRl^  ^ ^ f # , srf^-tjfl^, 3||rHI<l*l tTTi5 W^, fe^, WI 
^H><"1-1994t0, 10 ^0-17 
18- - ^ - , 'JO ^0-18 
19- ^^ 9 ^ , 3m<iF5tdi, wm m^ ^SH^, ^H.<UI-I987 to, 10 ^0-129 
20- ^0 '^f'^ ^m 'IRRR, f^5i^, W^ W\ ^ , afPRT, «<^<"l-1991 to, 
'JO ^0-66 
2 1 - ^0 ^ ^ 9^ 1R ^ , TR ^J^, i ^ i^ll^ r*! T^ISR, ^reR3J, fe^ 
^<^<U|-1972 to, 10 ^0-105 
22- 3IRI^  sj^  ^ ^ , 3fpiT ^^, aflrRRR I ^ ^RT, f^ ,^ tpgif 
^i?^f^-196lt0, 'JO ^0-22 
23- ^0 ^^it^ 5RIR PW, TR F^^ T, fe^ f^fflc^  'T'lR, ^ra'RJ, ll#T 
^i^^J^-1972 to, 'JO ^0-122 
t«UtMlat<. fe?^ JPf ^ns? ^ aifiisq^ W f f e ^ ^ 4 ^ - ^ ^ 
^Ri t I ?ft ?M ^il4MHi(l % 'rarg i^R " f ^ ^ ^ apRi ^rs? % 1 ^ ^ ^' 
5Rn[ tnuiq "iinT^ ^ f ^ d^ g ^ eft ^qisqi ^ ^ R ^ ^ w i 5 R H ^ 
^ T ^ t I ^ ^ : ^i?fl^ [^ [^Ricf ^' ^s^J^^ wm-^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ w^^ ^ 3Jk (^ +Rid ^ t I 
Jjm aik ^3^1^ 'sft^ 9 T R ^ ^i^fcT ^ %5=sr f ^ ' M s^iRIT t I W\ 
I^R=f frRJ 5 ^ ' ^ ^RR^ srf^lSEI^ % 1 ^ I^ RHI I^HRT m mi ^ t ^3d^ ^ 
«TR#T '^^ ^ T q ^ ^^'^ioR ?5R«? ^ M % i^PT ^ ^i?npj^ ^ i q 
3ik qw dji^Pi+di 
( 165 ) 
X X X X 
°^l4+dF ^ ^ i r f ^ ^ t I ^ ^nRraT f TFT % O^PKJH ^ ^ k l ^ < d d l ^ W 
( 166) 
wj^pi i^^ ffcT % 95^ ^^im ^ - qfccn, m^^ ^ * IR^ , 
^rifrrtai, ^i^nrai, <HrM=ii(^ di, 3rft^, Risjcm^ t^ c=) ^ «n^ ^ % ^ " % ^ 
^ yRlMKH N ^ ^i«ii-wit' % sprPhr fan t , ^ ^ ^ ^yiR)d ta ^ T ^ t -
6.1 qiPi«ndi -
Tf# 3n^ f I 
+^l<fl+j(l ihff t I ^ i^lTT t f^ # # ^ * IR^ f^fffcT ^SFT^ t 
( 1 6 7 ) 
R^T q^ ^ ^ i t ^ t , ^ ^5 *^1 % I^RT r 
" ^ ^ ^ T ^ Iff ?F^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ «rt ?^RR ^ #it ^ -
" ^ ^ q^ If^ ^ ^ f ^ ^ ^ 











' ^ )M 5IR'=«T it^, 

















t r-^ o 
( 1 6 9 ) 
3?PT ^ ' JRT air ^3M, 
^ «l^ ^ ^ ^ fe^ ^ ^ 4t -
^FRFT fe^T -
' H M ^ 
^ fs 
«i4 % ^ ^, 
# It ^ 1"^ ^ 





? i ^ ^ i t , 
f ^ «^w « 
^ ^*^m i"^"* 
( 170) 
6-2 ^PF^q-^lH^ -
f ^ i l ^ «nif, 'raf, ^wj«iwT, n^HRPif, i^maii:" ^ WF^ ^ TIT t I *IR#T 
"arfcflf^ ^ f% 3P! I ^ i t , f^^i^ im 
w\^ t\ ^ , yiP^HM ^ ^wn 4t t , 
^ ' ^, ^ ' ^' f ^ ^ f ^ f^RIl t I 
a^«?-%Jff ^ ^ ^ ^ l ^ 5RI1 t 11"^^ 
( m ) 
^)T^ -
"3R ^ ^ M ^ , 
^iPlI^ 5^H aisf ziff t^ ^ l"^'^ 
^p^ -
6.3 ^ ' (jl^dl -
{ 172 ) 
^ ^ ? # ^RI^  VS^ % ^ ^ ^ 3f^ 1955 to ^ ^ 1 ^ '^ f^ ^ x?fW 
WJff^ ^^f^ te^rT % SINR ^ ^ Wr^ffl F^spWcRT fe^Hnl- MK^R* 
^ 9?R^ ^RM ^ 5 r i f c r ^ « R f ^ t i f ^ ? ^ ^ <iiiJM=ii<il ^ g^' ^ 
' ^ ^ # ^g^ g ^ ^?l^ 3ik ? # % ^KW( m ^m ^nRjI^d ^iiW '^ 
"1^^ ^ ^ ^ ^, 
^^ ^ ^ , ^ ^ ^ i ^ -
WtcIF ^ P^R t II 
? # 5F ,^ g^' ^ r^fcTM-
^ ?5 3IPI m^^ I 
( 173) 
sf^* % g^ 3lk ^ ^ ' ^ ' ^ f ^ % w i ^ ^mra 1 ^ t I ^ ^0 ^ % 
^ I^RI t f^ ^-3(1^-^5 ^ l^ i^r ^ ^ " ^ ^ 1 ^ afl^  ^ ^ f ^ fe^ I 
SfO ^ f t R ^ ^ 'xioKWui* ^' ?H % ' ^ ^ ?nfnf g^RlT ?RiRI 
1 1 '«ll^r«*) mPV^ % '>Jrd<+|u '^ ^ g^RRH ^ ?IH ^ 5 ^ % [ ^ ^ anj^ ^ 
( 1 7 4 ) 
T i ^ ^gl^ 3 1 ^ j ^ t ? r i i ^ - ^ ^ ':qT#i"^^ 
"3IN ^ f ^ ^ ^-3rilct % ^ i ^ , 
( 1 7 5 ) 
6-4 «fc4"*wi ~ 
w f ^ ^ ^ ) " ^ ^ q5t 3 1 ^ mj^ ^ ^ ^ ^v^ ^ t I ^-^mi5R ^ 
^ ^ SRI 1 ^ ?F1-t? % f ^ 'M t - ^ ^ifc^ ^5^ i^rai t (^cf ^ 1 ^ -
^ ^ licii t cwi ' M ^ ^ ^ ^ ^51? 5Rr ^ 3ii^)R3^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ '^ 
t , ^ ^ ^FiB 5F1I 'pn t I ( ^ ^jPF^^ ^ ^ n ^ ^ n ^ ^ ^: I ^s^ 
^l^iFiRi cf5F5R!5?i^ 11)"^^ 3it^  " # ^ Tftonir, uPr, f ^ ajk WP^ ^ ^ 
(^ ^K+< % ^ ai?iR ^ 3IRWT f%^  s^fRII t , ^ cIPRT )^1I s^rRH t I ( 3 1 ^ ^ ^ 
P i ( ^ 'it'n 'SIR # % ^ ^ 'it'i t II 
t*V+< ^ i ^ 3ira ^ ^ ^ ^ > ^ «r4 t I 
"^f%^ 5IsCt cit fe^ '^ 
( 1 7 6 ) 
JJIR Wm^ ^^ I 32 
^ i ^ aiq^ n f ^ g ^ I'*'' 
f^5f^ % ^ ^ T^ 9ft, 
?FN), % f^ ^ ' ^ t I 
t ^ > ^ ^RPM ^PTRT. 
^nlr^ ^ ^ gfcl^ % ^ t '^ 51213' Xm^ 9ft vj<rv)<s|'ft^  t I ^ 
^ t I 'SfSig ^ ^ ^ K^ir '^ 3PT^  Wff ^ ^ c ^ f ^ t I Tim % ^M 
f?^ r^=T^  ^ 'srag ^ ^ PNt few rf^' «ir i ^ ^R^'J ^ ^JR"? ^R^IM «n i 
^3^m ^ lIFf 11"^^ 
( 177 ) 
TR f^ ^ 'ft^  '^ 
^ l*t W ^ I 
^ 3f|^  ^ ^ ^ ^ w-snf^ ^^ 1^ ^ F5^  f 1% -
«R) ^ ^* iR ^ ' I 
1 ^ ^ ^^ ^ ^ '^, 
? ^ ^ % 3 1 ^ ^ ^' tft 55ft PpT ^ ^^ r ^ % ^«IR ^ ^ q?t g^l«3I 
( 1 7 8 ) 
^ q^ ^ ^ 3iR^, 
^)l^t-
SFTT '^ ^ WW 5RF ^ ^ 11^  ^ ¥ ^ g ^ ^ ai^ lt^ iR ^ 
6 . 5 M^4«=nKdl -
( 179) 
42 
"1RW ^ ^ ^m IFR t , ^ 3||rHR|5Jc||^ , 
( 180 ) 
"w\ ^mm ^ i^ ^ ^ ^ ^ ) ^ tjpft t, 
^ ^ Pl=ll(^dl ^ ' R ? ^ ^ 3 ^ gf^ ^^l^'JiRl 5nPRT ^ 3n^ f , cR #31 ^ 3 ^ ^51^ 
W I ^ ^ ^ , = ^ ^ ' , 
3f|?: ^ # HRrM<=kl I 
3iq^ ^ i f t ^ % -
( 181 ) 
^s ^ ^ f # J 
f ^ f ^ , ^ ^ , ^JWf^ ^ 5 ^ , 
^B '^icii T ^ % 3 p ^ ^fcR) ^ m\ ^^R ^RjSi t , f^ra^ ^3^Rii Pi^l^d 
^ ^ ^ W I 
^ t I 5fO I^RRR 'IH^ f f^ I^r^ T % ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ t 3ik fg% ^ 
( 182) 
tit ^ ^ ^ t ^ ^ I 
f ^ ^ t ^ 1 ^ 3RI^ I I ' 
^ ^ ^ 3niM cR- f ^ -? i iN t I 
W^ ^TjlSf ^ M<H<I ^ 3ipt ^ f l ^ f^ ^RT 5^R«? ^  ^ ftraRI^ I 
^ ^)f^ t -
TR % f ^ ^ f^^ ^-^RPPT t I 
^ 3T^f^ ^ ; « ^ g^H ^ i ^ t I 
( 183 ) 
6.6 arft^ ~ 
^ ^^ TT ^  gjl ^ ^ vim arf^ t 1"^^ 'iMHt ^ 3rf^ ^ W^ {W^) ^ 
W3 ^ ^ ^ n ^ IFI^ fit ^ #S5 q ^ ^ ^ t I g ^ 5I»5if ^ - "arfl^ I 
it, 3ik 5^ ^ # 3 i t a iJira gf3 ^iM t 1"^^ 3rf^ ^ ^m^ « I R ^ 
^ "^ 9¥l M-c|!fij^  (3rf^, 3IR^, I^cT, W^ Sik ^ ^ ^ ^ ^W) % 
t I ^^Ri# ^ , ^ w r 3ik ^ ^ ?!o ^ ^ R^TT 3if|^-q4t ^RiT^ srH r^nR 
^ f ^ ^wn t I ^ ^ «n=ii<S) TPnf^  ^ ^ ^ ^ ^ ^TR^ ^ f^^ ^JIT f^  -
"3Tf|^, I^cT, 3n#T #W % ^ ^ ^ ^ 
tto PPT a t e ^ «?raJII ^ W^J^ fJ^ ^ ?H^ 'IFI^ t I J^T% 
3l^lR ^ ^m^ ' l ^ ' ^ ?F? R^T ^ # lt?ll t -
( 184) 
^ « ^ T ^ ^ TPS? f l ^ ^ ^RT r 
^ P ^ 3^5R> ;3^ f ^ ^JR^ TJE5^ f -
P.60 
.61 
" ^ - ^ F q ^ ^ -^ w\ ^, 
( 185) 
Wt^ i t ^ Wrf ?IiSt f I 
67 to*^^'^ -
^ t ^ f ^ R i ^ W(S^ T W c ^ t I f ^9^5F^ ^ ^R^I ^ i iR^ xsnicT ^ 
[^^Psld ^ - 5 1 ^ % ^ [ ^ ^ 5 = ^ % SRI t t % i ^ WJ ^ ^ t^  I f ^ ^ ^ ^ 
>^R«r f ^ ^ ? ^ f ^ Wlc?>'ilaK. f ^ Xm )^IST ^' ^wfr^ ?«IR f W t I 
^ ^ ^ f ^ ^q i^ t ^ TR ^^ ^ f ^ ^ ^cll^ 1 ^ «R3 ^ g) l^ f -
( 186) 
^ ^ ^ i t ^ q ^ ^ ^ , 
iJt? ?:t ft ^ ' i i^ ^ , 
f ^ ^ ^ 'Of 'n^ t , 
" ' M ^ f^Rfe^ fern 
"q^ «q«II ^ ## ^ it, 
f ^ ^ ^ ^ i t I 
^ 5 : ^ ^ i t «R^ ^ , 
^ ' ^ qS^  15^  i t H"^^ 
( 187 ) 
3|R<ofji^ f ^ - f ^ R q5t 3R5IRTO 5 1 ^ ^>?^ ^ t I ^ 0 PPT ^  % ^ ^rs^ 
"«hl|i«l«bdl ^ ^ ^ ^ , l^ra^ f ^ f l » ^ ^^IRI, 
^ ^ i ^ t I J^pft ' t n i - ^ it ^sff^' # t ^ ^)f^ ^ PiHRifed ^torf 
g#9#T t -
^ ^ni^  J^B ^ , ^ ^nm I 
^ q^ f ^ +rMiuii»^ , 
"l5r5 % ^ ^ ^ t ^ ^ 'ife 
afk ^ ^ P^TO 
it s^iRII t ^ ^ 
^ ^ l^ ^ t 31^ ' ^ W^ «R^ 
^ lift it ^ t f ^ ^F^ ^ ^ ^ I" 
( 188) 
6-8 aw^ ^ ^ ' % ^ qgl ^ Wt^ -
MPitT T f ^ 31PIF t I ^ ^ 3R^ ^3ft^ ^' JIRIT-ftcIT 3ik ^ - g l ^ ' % i^fcT 3 I# I 
i w ^ *<i«ii*5[ fe^ I ^ l^or SRj i4+^«s^ ^ ^ 1 ^ f p j ^ < ^ ^ jfljpn ( ^ % 
^ M ^ f f c ^ % t l R ^ 5fi tar ^J^te p i t , ^TR^ fif«r c^RT ^  ^5>3^ 
^ ^ j ^ t I ^ ^ arf^ ignr ^ t ^ «rai 3it?: ^ P ^ WJ^ t^eff^ r ^ ^RRH 
^ ^ 1 ^ 'RI t I 
^ 5RF '^h l ^ ^ «H«^W 9it^ SRI 5^Rq 3fq^ i^rai-ftclT % Srf^  
^ 3 ^ "SI^ ^ «ft I ^ % ^ 3fq^ f ^ sft ^ ^ 'Ri^l ^ f t ^Fff^ Prai ^ 
3PiNl-?FI % <:1H'*I ^' 3nFff P l ^ ^ % ^ > l l ^ T R ^ ^ 5 1 l l % -
^ T ^ tit 3 n ^ Prai, 
"=^ t^ ^ ^ ^ ^' 
X X X 
( 189) 
fegr «ft iff ^ , 
^ '^ M # '^ ^ % ^ 
"¥T ^' f ^ FHW 1 ^ ^ , ^ ^ ' ^ * ^ ^ , 
t^ ^ ^ 3n^ ? ^ , qgif ^SFH I^Hif Tf^ 1"^^ 
9TOT # ^ M ' % gf^ « ? ^ ^ ^ t I ' ^ 5 1 ^ = ^ ^' ^ ^R4tf% 
SIFT ^ ^ ) ^ ^ ? ^ 
^ ?^«nt ? 
3JRIT ^ 
# 30 i^iicIT I" ^^ 
( 190) 
«rof apT^  |[^ % 5rf^  5irei m^ f I ^ ^ % "^^ ^' ^ ^ 3if% 
^ ^ t I m^ ^ ftnil^d ' to f f f^ ? 3 ^ ^' 3r^^5ft^ f -
?ft 9ror i t 1^ W 'R 1"^^ 
^idil^d ^ i ^ t ^ ' to f f -
^ ^ ^ f ^ 3I^f^ f I 
0 
( 191 ) 
^ ^ 
1 - ^ JJR 'fiqMr ' ^ , ^ ^ - 3fo ^ '^^ ^ , f ^ ^nfe?^ w f i ^ 
3imR; ^ , W:S R^»RR 'if^, aj^l^, rpm m^>^ - 1980 to, 
'JO^ O - 01. 
fe^O 1986 to, ^0^0 - 83. 
4 - Sfo "^F^ I^RT ^ iRRR, PtHt^, ^ 1 ^ Wf^, ajPRT, i^?^ R?^  - 1991 to, 
^0^0 - 16. 
5 - 3FFTRR Pr«r 3FF?r, ^ , IFRT W I , ^sng^, p^nr i^?^ >iDr - i99i to, 
10^0 - 71. 
6 - TR 1 % ^ I^IFT 11^, <^sq^  'IPIT, I^Rtt ?IM ^nUr^ J^^ I^FT, ^ 1 ^ , SPPT 
^te^)^ - 1989 to, \0m - 36. 
7 - ^it^ g ^ , <HH<l(^ dl, 'JFRi Wm J^FT^ ?, ^j?^)^ - 1987 to, ^0^0 - 71 
8 - ^ - ^0^0 - 121. 
9 - SfO ^^5?=?^  ^ JRT ^^ RRR, ^ 5 1 ^ , W^ Wf^ SlPRT, <^<b<"l - 1991 to, 
1:0^0 - 92. 
10- JT^ fcRlfr fm^, i^^ ra 5R)RR ^^ I^ MK, fe#T i^?^ R?^  - 1983 to, 
^0^0 - 17 tT^  19. 
1 1 - ^ . ^0^0 - 49. 
1961 to, ^0^0 - 67. 
( 192 ) 
13- 6 R ^ ^ ^ m, % ^ ^ ^ ^f^. ^r^^m ^ it^^ +t!im)rdl, 
<k<t)<^  - 1988 to, ^0^0 - 38. 
14- ^ . ^0^0 - 39. 
15- 'lig^oT ^MSI -H^, Wi %RR, IFRI WI ^iRg?, «H»<«1 - 1989 to, 
^ ^ 0 - 109. 
16- afJRT ^ Pr«T 'SRnT ^ . TR^ WT ^>I^, ^m ^k^<^ - 1991 ko, 
IP^O - 71. 
17- T I ^ fcRrtt, ife^, ^)«ra g^ JRR f^ imHR, fir^ i^?^ >r^  - 1983 to, 
^0^0 - 46. 
18- ^ , ^0^0 - 47. 
19- fiR ftif ^RN, ^ ^ ^ H i^+M, g^ n?R ^ ^ra^isj, ^i?^^ - i98i to, 
^0^0 - 217. 
20- ^ ^ W^ Ppr, ^PRI , WjSm ^nfl^ g )^RR ^ , ' ^ *JM)<«1-1973 to 
^0^0 - 85. 
2 1 - ^ , 10^0 - 116. 
22- ^^ g#I . 3m<lPHdl, 'IFRT ^ T ^F!^ , <JH.<"I - 1987 to, ^0^0 - 03 
23- ^0 TR f ^ ^ , 3it 311^, ^ n l ^ 9T^ ^0 ^ 0 I^IUHR, im ^<^<u|-
1985, ^ ^ 0 - 15. 
24- ^0 TW f ^ ^ , ^3CTRP^, ^v?q^ 5RiRR, ^ , fl#T tk<t)<q - 1981 
to, IP^O - 99. 
25- 'ifpT W^ W^, SRJNf ^ , 1 ^ SRiRFT 'rf^, ^ i^^ MK, ^1?^)^ - 1956 
to, ^0^0 - 88. 
( 193) 
26- 3H^ m |Jm '3Rni', w^, Tipm wm ^JH^, wm ^^^^ - i99i to, 
^0^0 - 72. 
2 7 - " ^ Wf^^, %II ^ , ' i k ' 9^ , 3I?3I^t^ m^>m - 1994 to , ? ^ 
2/47/1. 
28- ^ , ? ^ - 18/23. 
29- ^ , 9 ^ - 18/24. 
30- ^ , JraN) - 18/25. 
31- vx^m ftif ^ I^ N)^ , 3iRf ^pn, ^ ^ IFK? arnRj, *M><«^  - i988 to, 
^0^0 - 36. 
32- ^ ^ to, ?Rd, # ^ Wi^ tR)RR, f^ imRR, ^i?^»^ - 1995 to, 
10^0 - 33. 
3 3 - ^ 0 W^ I^M I^RRR, f^sf^, ^ l ^ flH i te , aiPRI, *k*i^ - 1991 to 
iJO^O - 19. 
34 - ^ , TJO^ O - 92. 
3 5 - ^ % ^ , 5^f2i5, ' 'R^ ^ ' ^ . ^5^5?. 9«W ^^^>m - 1987 to, ^0^0 -
38. 
36- ^ , ^0^0 - 39. 
3 7 - ^ ^ WP( Pm, ^ftsff, t q n ^ ^ f l l ^ g^jRR, ^ . ' ^ ^i?^J^ - 1973 
to, ^om - 62. 
3 8 - ^ , TJO^ O - 66. 
39 - ^ , tjo^O - 112. 
40- ?ft ^ %m, WT q5t IT^ ^FT, # ^ q i ^ SRiRR, l^im^R, 3^?^ )TDr -
1994 ^, \0m ~ 54. 
( 194 ) 
4 1 - ^ , ^0^0 - 91. 
4 2 - 'itf^ "^^ W^, 3RiNj ^ , f ^ 5R»RR 'if^, 55imRR, ^fe^»^ - 1956 
to . 10^0 - 30. 
43- ^ . IPW - 33. 
4 4 - ^ ^ S^FTT ^ , Rl'l^d ' ^ , ^^ y+WH, fe^, SnW ^i?^i^ - 1987 
to . 10^0 - 39. 
4 5 - m feiRH mp^ vi^, g"S"R> 'iM nnrtl ^m ^nfl?^ i^?«iFT, ' r i ^ , 5PW 
m^:^ - 1989 to . ^ ^ 0 - 53. 
46- ^ . 
4 7 - ^ 0 m ^m ^ , vJrd<W"l, ^i^q^ g^>RR, ^ , fe^ ^i?^>^ - 1981 
to, 10^0 ~ 99. 
4 8 - T% frMl f^ , I^cifeif ?W cftjr^ 'HH, ^ 5R>RR, IRJ^^ ¥R ^i^^T, 
P^PT ^fe^5^ - 1991 to, ^0^0 - 19-20. 
4 9 - JJ^ fcJ^, ^iMt, ^i^ra SR5RR. l^imRR, fe#I ^i?^>^ - 1983 to, 
^0^0 -- 65. 
5 0 - T!^ WJ^ pR, f ^ , WjSi ^ n ^ 9^)RFT % 3 , ^ i^?^ >Tar - 1973 to 
^0^0 - 113. 
5 1 - 5fo ^g:^ I^Rf '^ RRR, f^^^, ? F # ^H^Tte ajpRf, *R*l»<u| - 1991 to, 
^0^0 - 18. 
5 2 - 3 p ^ Tjn |Jr«T 'aFiTrf, ^ , 'nro wm ^ng^, g«nr *R<t)<<Ji - 1991 to, 
^0^0 - 21. 
5 3 - ^ , 'iO^O - 25. 
54- ^ . ^m - 27. 
( 195) 
5 5 - ^0 ^ ' ^ ^ 5nA, fMt ^nflc^ I^FFffcR) WIR ^ SRJRR 'ff^, 31^1^, 
g«R *k^<^ - 1980 to, 10^0 -- 21. 
5 6 - 'fMt % f^R, ^F^R^ - ^ s^PfM ^ R I , ^^0 W^O ^ R l ^ ^ I 3 1 ^ , 310^0 
f^O^O, ^^^f!^ - 1969 ^ , ^0^0 - 38-
5 7 - ^ 0 ^ ^ SRIR PPT. ^ ^F^, fNt n^fer^ T 'T'SR, ^ H I ^ , fe^ 
«<^<u| - 1972 to, ^0^0 - 46. 
5 8 - ^ , ^ ^ 0 - 103. 
5 9 - ^ , TjO^ O - 108. 
6 0 - Ti#§r Icraiti, Jiis^, ^5^1^ ^R5RR, 55imRR, fe#T ^ ^ ^ J ^ - i983 to . 
10^0 - 64. 
6 1 - ^ , 
6 2 - ^ W^ ^m ^^ RRR, l^5f^, ^ F # 5TR ^ , 3IPRI, *k^<"l - 1991 to 
^Om - 99. 
6 3 - ^ ^ 5R0I fjpr, ^ j ^ , 9 i R ^ ^^^ y+i!a<H, ^ , ' ^ 
^i?^i^-1973t0, ^0 ^0-41 
6 4 - ^^'ft^FJT ^ , ^^ffS: ' ^ , 3rf^ g^iRR, f^r^, g«W *iH><u|-1987 to, 
10 ^0-130 
65- - ^ - , ^0 ^0-133 
6 6 - ^ H ^ WJ^ ft5r, ^i^RI, 9!R^ ^nflc^ g^ JRFT, ^ , ^ ^NJ^OT 
1973to, ^0 ^0-114 
6 7 - ^0 ^ ^ l ^ WR Pt«r, ^ ? ] ^ , f ^ ^nflc^ 9lo^R, <?l<sHvi>, f i [ ^ 
^i^^iT^-1972 to, 10 ^0-114 
68- ^pn#, ^m-^^^ it ^w?, (^d^), inro wm ^^tm, 3i^-i989 to, ^ w^ 
^W, i^FT5^ , 10 ^0-17 
( 196 ) 
69 - # ^ #lt, 3R 1%^  T^RRT ^ , JIFRT wm, ^JR^, fe^ ^^^sfiT^ 1993 to 
^ ^ - 3 7 - 3 8 
70- ^ ^ + W ^ , F^ <jj<l ^fcr, ^f^ y+WH, fe^, SWT <k<*)<"l-1987 to, 
10 ^0-122 
7 1 - ^IPIFJT, |^Pf3IT, TraifwJf gcpRR W^ ^^^, ^ fe^, W«b<u|-
10 ^0-45 
72- "^ 51^ . 3m<iPidi, w^ w r , ^ n ^ , *k«ft<ui-i987 to, lo ^ o - i i 
73- ^M\+W ^ , Rw^d ' ^ , ^f^ y+WM, fe^, ^PR <k«t)<"l-1987 to, 
10 ^0-72 
74- T i ^ R i ^ , iMt, >^5n§ y*wH, 5$rmRR, H ^ ^i?^ji«r-i983 to, 
10 ^0-84 




^ l?nk t wq l ^ ^ ^ t I ^(^ # ?^ ^ %• ^ ^ §^T I I 
^5i# ^ ^ ^ 5?i?^ 9 ^ ^R% ^^ nrar "^ ^ ^ gfcr «r^ afl^  «?^ ^ «ira^ 
^ t t# ^ ^12^' I , 1 ^ ^ SnfM ? ^ ^ 91R#T ^PiR % ^ ^ - ^ ' # P^rtRT 
( 198 ) 
^ ^ ^^ ( ^ ) , * i^^ (^ RRi). 3ni^ ( ^ , q^^^ (FIFT), W^ ( ^ ) , 
^' f ^ 3#g5ftq t I 1^ ^ ^^ t ^ q5t (NR^RJ % ' f l ^ ^ ^ <>^ RdH ^ 
MRM«W ^ ^ ^ ^ % ^jCT wid»^ldd< fe^ OT^n^T ^' ^ ^Pikr 
^ - I N ? R 3fl^  ^sr ^ f t 5F|^ ^ ?!«? i t ^ I^HJfltt I ^ Wld»*i)rd< >^M "^ 
Ri+Rid T^ifFTcn ^ arraifer # ^ K # ^ ^ ^ l ^ - ^ ^ ^ JT^ g i ^ f i ^ ^)RW 
^HHdi % ^ ^ j r f a t e f ^ t I ^Hr ^ f%^ ^ # '^F^qj : ajRjlijp insn* 
( 199) 
3^ «icr I cit ^ ' ^^' '^ ^ ^ 2R f?: 3ira^ ^ #^ 3?i ^ ^^ i^ m I i ^ 
^'^^ Hld>M)rd< ^>T#T l^fcl 6^=1^1 % 9% 3ITpit?I ^ ^ arag^ Tlcr ^ ^RH^ 
-0 
( 200 ) 
1 - arf^ l ^ m 
2- 3R#rai 
4 - 3RlN> ^ 
5 - 3nr«RH 
6 - aiRRJPn 
7 - v{^ <W"l 
8 - 3it 3 f l ^ 
9 - +WN'^ 
10- % ^ ^ TR ' l ^ 
11- f^ fS 
12- f ^ fS 
^W><u|-1961 ^0 
' i t ^ ^ r ^ , 'iPW WT, ^)PI^, ^^^F^ 1987^0 
M?r ^ , i^FRT ^ m , ^>H^, l y w ^fe^)^ 
1993 to 
115^ w^ wif, ^ ^ g^iRR iff^, ^^i^wK, ^ms 
?N>^«F-1956 to 
^ ^ ^ , ^?PRf MI^I^H fra^, ^ fe^, 9«PT 
^H><>'l-1982 to 
?im^, 3IPRJ 
^ f ^ ^ , i^^ qJU 5Rn?R, ^ . ll#T ^Hi<"l 
1981 to 
^ f ^ ^ , ^nl§c^ «R^ wo [^0 i^n^RiR, 
wn ^i^^R}^i993 to 
*H<b<"l-1989 to 
5fo ' ^ ' ^ w ^ m<i!<K, w^^ w\ ^ , arpRF, 
*iH)<ui-1991 to 
TF^?^ ^'IM ^ , # - 2 7 4 , ^Rrar ^PR, ^^Hvi., 
^}?^R:nH1993 to 
( 2 0 1 ) 
13- 1^51^ "^ 
14- 'sisrg 
15- ^ni %RR 
16- r^aisf ?H-^^^mpj 
1 7 - I^ RRIT < ^ H N ^ - 2 
18- ^^^ IM 
19- SRK ^ 
2 0 - ^ ^ ^ <.-MHM^ 
21- ^ «?Mt ^ 
22- ' j j ^ 







m I^IRR m^FT ^T^, Wf^ ^m ^ i t o i^?«IFf, 
^f^, Vm ii^iui-1989 to 
^ ^ %?II, ^ 9lRit g^RR, d^l^ MI<i, ^^^>m 
1995 to 
<M+*i^ R^BRR w 1^ 0 fe^, ^nw ^N;??^ 
1983 to 
RPIRR f^, ^ g^ >RR, ^dl^ MK, SnW ^i?^)^ 
1987 to 
V^ W^ Ppt, «IR^ ^nfer^  ^Rn?H, ^ , ^ 
^«^<u|-1973 to 
^m^, miif^y wm^. wol^ o, ^ ^ ^ 
^FN" IcRltl, ^J^ra g^ PRH, <^!ll€HK, fe^ ^<^<u| 
1983 to 
( 202 ) 
2 5 - TTsmrai % ^ 
2 6 - W{ ^fer fFRT 
2 7 - ^ ?F^ 
2 8 - ^ra^r 
29- ^IWf IfT^M 
30- tel 
3 1 - ?N(1 
32- ^ ^ 
33- W^: 3f^Wa 
34- ^l^ 'W^^IT 
3 5 - i^?PT ^ ^ ^ ^ 
3 6 - ^ ^ 5 ^ ^ 
37- W^ 
^>H^, 5nW ^R^>^-1994 to 
1995 to 
^ 0 ^f^ 9^ 1R Pr«I, fe^ B^lfecT 'I'^ SR, (^dHvi., 
^ [ ^ ^i?^>^-1972 to 
l^ #ift g^IR, ^q«Pir, ^ - 1 9 5 , ^SPII 1 ^ , 1 ^ ^ 
1981 to 
f^e i^;??>r-i994 to 
^ ^ to, ^ ^ 91R^ 5R)RR, fSntRR, ^i?5B^ 
1995 to 
^SPF^ ^ , ^ miSi 5RiRR, ^i?^iTor-1994 to 
1989 to 
1994 to 




( 203 ) 
38- #aT M R H 
39- ^ ? ^ W 
40- ^PPIRJ^ ^^ 
4 1 - f p H m 
anf^ fm "^f^, 3 % WRH, ^ + W , ^^ I^ HW 
SPW ^R^n[q-1995 to 
3i5^ra 31^ '^ra', 'iFR! wm, ^>H^, sra^ *H^<«I 
1994 to 
F^SRnra 9^ FRH 911^ ^ift^, fe^, 9«nT *i«><ui 
1979 to 






an^qj ywiFH* *nlft?iH 
3 - anpff ajk # ^ 
4 - q ^ g ^ I ^ I ^ J F T ^ ^ 
5-
6-
515^ , g ^ ^i^^^-1970 to 
f^ft^, ^ fe^, 5^fe?Ror-1980 to 
3n^-1980 to 
ijift^  ^m {wno) ^ W^ ^ ^ l ^ 4l^ 4>!JIH< 
Sfo 3 r^ ^ , ??5SF«T 5R»RR, fsoFPR, fe^. 




8 - 'RlAaf^-^sJI^^sir 
9 - 1FTO 3JI^  HH*1+K 
1 0 - ^-'ft'IRil 
11- <M^rcl*N?R)^?tel 
12- m^>m 
13- <i^ld ^ ^i#r^ M ^ 
14- i^'lR »piW 5^Rpm^  ^ f^^  
1 5 - ^nflr^ I ^ 3frc g % 
16- ^ld>^lrd< fe^ ^Mr j^m 
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